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 ملخص
الدفردات العربية كحلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة  حفظ)، مشكلات ٕٕٖٔٓٔٔٓٔليندا أريواتي ( 
كلية التًبية كالتعليم جامعة "كالي سولصو" ، سمارانج،  ٕٗٔٓ، بحث علمي، دماؾ"الإرشاد" الثانوية الإسلامية 
 الإسلامية الحكومية سمارانج.
الدفردات العربية  حفظ تسعى ىذه الدراسة للإجابة على عدة أسئلة بحثية ألعها: ما الدشكلات في
الدفردات العربية  حفظ؟ ك ما ىو حل الدشكلات دماؾلتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية 
؟ كمن أجل الإجابة على ىذه الأسئلة، قامت دماؾلتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية 
. جمعت الباحثة من خلالذا دماؾبإجراءات الدراسة الديدانية في مدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية  الباحثة
طلوبة من خلاؿ أساليب الدشاىدة كالدقابلة، فضلا عن الدراسة الوثائقية. كقد قامت الباحثة بتحليل البيانات الد
 البيانات الدتحصل عليها باستخداـ الدنهج النوعي الوصفي.
الدفردات العربية  لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد"  حفظكنتائج ىذا البحث أف مشكلات  
 تتكوف من الدشكلات الداخلية كالدشكلات الخارجية. كأما الدشكلات الداخلية ىي دماؾالثانوية الإسلامية 
الوقت ‌ينقصك  الاستعداد للتعلم‌عدـذكاء التلاميذ كعدـ الاىتماـ في التًكيز كالتعلم ك مستول الذكاء أك 
 . كأما الدشكلات الخارجية فهي عدـ الذدكء كنفس الدفردات العربية.كالانضباط من الدراسة
لغتهد التلاميذ في التعلم كالحفظ الدفردات العربية، كتفكر أف الدفردات مهمة كحل تلك الدشكلات ىي  
بررس الصحة البدنية جيدة حتى تشعر حماسة في التعلم كحفظ الدفردات، كضركرية في الدهارات اللغوية كعناصرىا، 
لم، مثل يستخدـ الدعلم طريقة لستلفة في تعلم كأف يكوف بيئة تعليمية مواتية، كغرس الاىتماـ كالتحفيز على التع
كيراقب التلاميذ أف يتعلم اللغة العربية كحفظ الدفردات في بذد اىتماـ من الوالدين، كالحفظ الدفردات العربية، ك 
فهي كأما حل الدشكلات الخارجية فهي ‌البيت، كينقص النشاط التلاميذ في اللعب كيفضل التعلم اللغة العربية.
 التلاميذ كل على ينبغي ة كالاجتهاد كيلـز على التلاميذ أف يعرؼ العوامل تساعد على الحفظ الجيد،الدواظب
 .الدفردات تلك يفهم لم إذا كالأصحاب الدعلم إلى كالسؤاؿ كالجد الدواظبة
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Abstrak 
 Linda Ariwati (103211021), Problematika Hafalan Kosakata Bahasa Arab 
dan Solusinya Siswa Kelas 1 MTs Al-Irsyad Demak, Skripsi, 2014, Semarang, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang. 
 Peneliti menyajikan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan berikut: 
Bagaimana Problematika dalam menghafalkan kosakata bahasa Arab dan 
solusinya siswa kelas 1 MTs al-Irsyad Demak dan solusinya. Untuk menawab 
pertanyaan tersebut, Peneliti menyajikan penelitian lapangan di MTs al-Irsyad 
Demak. Peneliti mengumpulkan data yang ada yakni melalui observasi dan 
wawancara, terutama dari pembelajaran yang berlangsung. Peneliti menganalisis 
data yang telah dihasilkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
lapangan.  
 Hasil penelitian ini bahwa problematika dalam  menghafalkan kosakata 
bahasa Arab dan solusinya siswa kelas 1 MTs al-Irsyad Demak terdiri dari 
problematika intern dan problematika ekstern. Problematika intern yaitu tingkat 
kecerdasan atau kecerdasan siswa, tidak adanya perhatian dan fokus dalam 
belajar, tidak adanya kesiapan belajar, dan kurangnya waktu dan disiplin dalam 
belajar. Sedangkan problematika ekstern yaitu tidak adanya ketenangan dan 
kosakataarab yang asing.  
 Solusi dari problematika intern yaitu siswa bersungguh-sungguh dalam 
belajar dan menghafalkan kosakata bahasa Arab, berfikir bahwa bahasa Arab itu 
penting pengembangan skill dan unsur-unsur bahasa, menjaga kesehatan badan 
dengan baik dalam belajar sehingga merasa semangat dalam belajar dan 
menghafalkan kosakata bahasa Arab, lingkungan belajar yang mendukung, 
meningkatkan perhatian dan minat dalam belajar, seperti Guru menggunakan 
metode yang berbeda-beda dalam belajar dan menghafalkan kosakata bahasa 
Arab, adanya perhatian dari kedua orangtua, mengawasi siswa dalam belajar dan 
menghafalkan kosakata bahasa Arab di rumah, mengurangi kegiatan bermain 
siswa dan mengutamakan belajar bahasa Arab. Sedangkan solusi dari 
problematika ekstern yaitu tekun dan rajin serta wajib siswa mengetahui faktor-
faktor yang dapat membantu siswa menghafalkan dengan baik, siswa diharapka 
tekun, sungguh-sungguh, dan bertanya pada Guru daan teman- teman jika tidak 
memahami kosakata tersebut. 
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 كلمة الشكر والتقدير
‌
الدفردات  حفظمشكلات :‌‌الباحثة من كتابة ىذا البحث برت الدوضوع‌الحمد لله رب العالدتُ. قد إتم
كىذا مقدـ للإكماؿ بعض ‌.دماؾالعربية كحلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية 
) فى قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية بجامعة كالي سولصو الإسلامية 1Sالشركط لنيل الدرجة الليسانس (
‌الحكومية سمارنج.
‌:‌دير إلىكتريد الباحثة إلقاء الشكر كالتق
كلية التًبية بجامعة كالي سولصو الإسلامية الحكومية فضيلة السيد الدكتور الشجاعي الداجستتَ كعميد فى   .1
 سمارنج.
التًبية بجامعة كالي سولصو فضيلة السيد الليث عاشقتُ الداجستتَ كرئيس قسم تعليم اللغة العربية فى كلية  .2
 الإسلامية الحكومية سمارنج.
التًبية بجامعة كالي سولصو فضيلة السيد لزفوظ صديق الداجستتَ ككاتب قسم تعليم اللغة العربية فى كلية  .3
 الإسلامية الحكومية سمارنج.
لزفوظ صديق الداجستتَ ك أستاذة ميسوارم الداجستً كالدشرفتتُ اللتاف كانا راضيتتُ ‌الأستاذ‌فضيلة السيد .4
 جزا لعا الله ختَ الجزاء.‌اـ ىذا البحث.كلسلصتتُ لواسعة الوقت كالفكرة لإبس
إلى سبيل  ةبجامعة كالي سولصو الإسلامية الحكومية الذين قد عملوا الباحث كالتعليم التًبيةالددرستُ فى كلية  .5
 العلم كالدعرفة.
 كالدم كجميع العائلة الذين يساعدكف فى كتابة ىذا البحث. .6
و الإسلامية الحكومية، كخاصة الإخواف من الطلبة لقسم التًبية بجامعة كالي سولصجميع أصحابي فى كلية  .7
 ‌تعليم اللغة العربية الذين أعطوا النصائح كالدساعدة فى إبساـ ىذا البحث.
الله سبحاف الله كتعالى أف لغزيهم ختَ الجزاء كأف يكوف ىذا البحث نافعا كمفيدا لنا  ةسأؿ الباحثت
‌تُ.كأىلنا كديننا فى الدرين. أمتُ يارب العالد
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‌
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 الإىداء
‌:إلى البحث‌ىذا أىدم
 لعا, الجامعة في تعلمي يتمم حتى كدعواني كأنفقاني ربياني الذين كساىرة ىرينطا سوىارجا, المحبوبتُ كالدم .1
 .كالزماف الوقت طوؿ الرحماف
 .اللطيف حميد الكبتَ كأخي ،نيتا كاحيوا سيو,‌الصغتَة أختي .2
 .العربية اللغة قسم فى خاصة التًبية كلية فى كأصدقائ .3
كىشيم أشعارم  جميع صحابتي ىن مغفرة كدرة النافسة كأنيس مولدا فتًيانا ك إمامة السعادة كأمي ىنئ .4
 ‌المحبوب
منها ختمة الزليخاء كنفسية اللطفية كإمرأة النعمة كنور  القرآني ثم أسرة كبتَة من التًبية "الفلاح" الأطفاؿ .5
و الندل كفاطمة الزىراء كستي ماشيطة كرانيتا زلفى كليلى كأسرة كبتَة كأمي رشيدة كصف عيتٍ كيتيم الخابسة
 كتلامذم في "الفلاح" FAMSIRمن 
 .د.ؼ.س جازكلي، الأستاذ .6
التًبية بجامعة كالي سولصو الإسلامية الحكومية، كخاصة الإخواف من الطلبة لقسم جميع أصحابي فى كلية  .7
 تعليم اللغة العربية الذين أعطوا النصائح كالدساعدة فى إبساـ ىذا البحث. 
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 الباب الأول
 مقّدمة
 خلفية البحث  .أ‌
ىي ألفاظ يعبر بها كل قـو عن مقاصدىم. من ىنا لؽكننا من خلاؿ استقرائنا للتعرفات  إف اللغة
الدختلفة أف لضدد تعريفا اصطلاحيا للغة مفاده أنها نظاـ صوتي لؽتلك سياقا اجتماعيا كثقافيا لو دلالاتو 
  1لؽر بها المجتمع. كرموزه كىو قابل للنموا كالتطور حيث لؼضع في ذلك للظركؼ التارلؼية كالحضارية التي
اللغة العربية لذا مكانة خاصة بتُ لغات العالم. كاللغة العربية فهي الكلمات التي يعبر بها العرب عن 
كقد كصلت إلينا عن طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرنً كالأحاديث الشريفة، كما ركاه  2أغراضهم.
ي لغة أجنبية لغتَ العرب كمنهم الاندكنيسيوف. كأما الثقات من منثور العرب كمنظومهم. اللغة العربية ى
ليس بالأمر السهل كالذتُ ىناؾ مشكلات يواجهونها. ىذا كما قاؿ الدككتور علي عملية تعلمها فهي 
الحديدم: كتعلم اللغة الأجنبية ليس بالأمر السهل كالذتُ، لكنو مع البحث كالدراسة أمكن الوصوؿ إلى 
  3كقت قصتَ كبجهد معقوؿ.عدة طرؽ لتعليم اللغة في 
ككانت اللغة العربية لذا منزلة خاصة بتُ لغات العلم، كلا سيما لحياة الدسلمتُ اليومية. كاللغة العربية 
ىي شرط أساسي في تعليم كفهم كتعمق العلـو الدينية، لأف القرآف الكرنً كالحديث الشريف كالعلـو الدتنوعة 
لطرؽ التقليدية لتعليم اللغات الأجنبية أساليب متنوعة لتعليم الدفردات، الإسلامية مكتوبة بالعربية. تتعدت ا
منها ما ىو لغوم كمنها ما لؼرج عن إطار اللغة. كلكن الطرؽ الحديثة تولى تعليم الدفردات في سياؽ مرتبطة 
 4بدوقف لزدد ألعية كبرل كتعتبر الأساليب الأخرل أساليب مساعدة.
ت ىي أىم عناصر التًكيب اللغوم كيعرفونها بأنها اللغة. إف الدفردات ىي يعتقد كثتَ الناس أف الدفردا
أدكات برمل الدعتٌ كما أنها في نفس الوقت كسيلة للتفكتَ، بالدفردات يستطيع الدتكلم أف يفكر ثم يتًجم 
نقوؿ  فكره إلى كلمات برمل ما يريد. كيؤكد ىذا الاعتقاد ألعية الدفردات في نظاـ لغوم، كلكن الصائب أف
إنو في نظاـ خطي للجملة تتكامل العناصر اللغوية، لأف اللغة بناء كتركيب، كالدفردات في الجملة تتأثر 
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بقوانتُ ىذا البناء، فإذا ما خرجت منو أصبحت طليقة كتتعدت معانيها كىذا ىو حاؿ الدفردات في الدعجم 
سياؽ معتُ، إذف فالدعتٌ متعدد كلزتمل. أك القاموس، إذا لصد فيو شركحا متعددة للمفردة يصلح كل منها ل
 5لزدكدة بسياؽ معتُ لا لؽكن للمعتٌ أف لطرج عن إطارىا. أماالدفردات في الجملة فهي
كيهدؼ اكتساب اللغة  .لتحستُ مهارات اللغة أف نبدأ في برستُ إتقاف الدفرداتك  كفي ىذه الحالة
إلى البشر ىو التواصل بشكل جيد، ثم لغب على الطالب لارتفاع إتقاف الدفردات، لأف الدفردات ستساعد 
الطلاب في تعليم اللغة الأجنبية، كخاصة لإتقاف الدهارات اللغوية ىي مهارات الاستماع كالقراءة كالكلاـ 
 كالكتابة. 
جارب باستخداـ كلمات مرتبة في الجملة حتى إتقاف كل شخص يعبر متنوعة من الأحداث كالت
الدفردات ىو الشيء الرئيسي الذم لغب أف نتعلمو ككشرط للتحدث لأنهم بارعوف في التحدث نوعية 
  .6الشخص يعتمد على نوعية ككمية مفرداتها. كالدزيد من الدفردات لديهم، كلما زادت إمكانية للغة الداىرة
فردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فحسب، أك فهم معناىا مستقلة كليست القضية في تعليم الد
فقط، أك معرفة طريقة الإشتقاؽ منها، أك لررد كصفها في تركيب لغوم، كلكن إف  معيار الكفاءة في تعليم 
الدفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذا كلو بالإضافة إلى شيء آخر لايقل عن ىذا كلو ألعيتو، ألا 
قدرتو على أف يستخدـ الكلمة الدناسبة في الدكاف الدناسب. ككما عرفت الباحثة أف تعليم اللغة العربية  كىو 
كلغة ثانية في ضوء عدد الكلمات التي حفظها الطلاب يعتبر عملا غتَ عملي، بل كمضيعا للوقت كالجهد. 
تصاؿ منها بالعربية، كعدد الألظاط إف الدعيار الحقيقي لتقونً، لؽكن في عدد الدوفق التي يستطيع الطالب الإ
 7كالتًكيب التي يسيطر عليها كيستطيع استخدامها بالكفاءة.
يتفاكت الخبراء في برديد القدر الدناسب من الدفردات ينبغي أف نعلمها للدارستُ في برامج تعليم 
ي. كمن كلمة للمستول، الابتدائ   ٓٓٓٔ/ٓ٘ٚالعربية للناطقتُ بلغات أخرل. فبعضهم يقتًح من 
للمستول الدتقدـ. كيبدك أف ىذا البعض  ٕٓٓٓ/ٓٓ٘ٔكلمة للمستول الدتوسط. كمن   ٓٓ٘ٔ/ٓٓٓٔ
كلمة في الدرحلة الابتدائية كاؼ لأف يكوف لديهم   ٕٓٓ٘/ٕٓٓٓمتأثر بالرأم القائل بأف تعليم الأطفاؿ من
منها متنوعة من أشكاؿ  دة،مفر  ٓٓٓٔالعربية للتلاميذ ىي  خزينة الدفردات 8قاموسا يفي بدطلبات الحياة.
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 ٖٓٓاستطاع برفيظ  دئ منذ مستول الددارس الإبتدائية،الأسماء ك الفعل كالحركؼ. إتقاف ىذه الدفردات تب
 في الددارس الثانوية.  مفردات للتلاميذ ٓٓٚمفردات. ك 
نمية كلكن في التعليم اللغة العربية ىناؾ كثتَ من الخبرات كالطرؽ التي لؽكن استتخدامها في ت
الدفردات لتطوير القدرة على الكلاـ لدم التلاميذ. منها، أف يعطي الدعلم كلمة عربية جديدة كيشرح معناىا 
باللغة البسيطة، كىي اللغة الإندكنيسية في ىذه الحالة. ثم يطلب من التلاميذ أف يرددكا الكلمة العربية 
ة لكل التلاميذ. فالتلاميذ بعضهم يشعركف كمعناىا الإندكنيسية معا عدة مرات. كلكن ىناؾ مشكلات كثتَ 
بصعوبة في برفيظ الدفردات. فيحتاج إلى الحل في برفيظ الدفردات في الددارس بإندكنيسيا منها ىي مدرسة 
 ."الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ
كالإىتماـ من ككجود ىذه القضايا لؽكن أف يكوف سببا أف اللغة العربية لغة أجنبية أك قلة الرغبة 
نفس التلاميذ في استيعابهم ىذه اللغة. كطبعا ىذه الدشكلات لا تنفصل عن العوامل الأخرل. كفي ىذه 
ىي مستول أساسّي  دماؾ، )sTM( الحالة بزتار الباحثة أف تبحث في الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية
ابزذت التعليم فيها في  ؼ كزارة الدينية.كبرت إشرا الذم يسمى بددرسة الدتوسطة، من التعليم الرسمي
سنوات، بدأ من الصف السابع إلى التاسع. كبناء على ذلك، أرادت الباحثة أف نبحث بحثا  ٖغضوكف 
لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية  كحلها عمليا، بالدوضوع "مشكلات حفظ الدفردات العربية
 ".الاسلامية دماؾ
 
 تحديد المسألة   .ب‌
كيف الدشكلات في برفيظ الدفردات العربية كحّلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية  .1
 الإسلامية دماؾ؟
 
 أىداف البحث وفوائده  .ج‌
 أىداؼ البحث .1
 مناسبة بالدسائل ك الدشكلات السابقة، فاىدؼ البحث ك ىي كما يلى :
لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد"  الدفردات العربية كحلها  لدعرفة مشكلات في حفظ‌) أ
 .الثانوية الإسلامية الإرشاد دماؾ
 
 فوائد البحث .2
 الفائدة النظرية ‌) أ
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حفظ أىداؼ فإف ىذا البحث يقدـ معلومات حوؿ حفظ الدفردات كما يتعلق بها، مثل 
التلميذ لذا أف يكوف كغتَلعا التي يتوسل بها الدعلم للوصوؿ إلى الغاية الدقصودة، منها  الدفردات
مفردات العربية الكثتَة الدتنوعة، كأف يكوف قادرا على فهم القرآف كالحديث النبوم الشريف كمصدر 
الاسلاـ كتعليماتو، كأف يكوف قادرا على فهم الكتب الدينية كالثقافة الإسلامية الدكتوبة بالعربية، 
ستخدـ اللغة العربية كألة مساعدة كليكوف ماىرا في الكلاـ كالإنشاء شفويا كاف أـ برريريا، كأف ي
كىذا البحث نافع لزيادة الدعرفة عن مشكلات حفظ  على مهارات أخرل لتًقية اللغة العربية.
 الدفردات لدبادئ التي برافظ الدفردات العربية.
 الفائدة التطبقية ‌) ب
 الباحثة  )1
كخبرة لو يكوف ىذا البحث مفتاحا لو في كشف العلـو الجديدة كتعميقها كليكوف زيادة 
فى تعليم اللغة العربية فى الدستقبل كلزيادة لزبّتو كرغبتو فى ىذه اللغة كلغة الإسلاـ كلغة القرآف 
 الكرنً.
 التلاميذ )2
 يدفع التلاميذ إلى تعلم اللغة العربية. ‌) أ
 لتطوير حفظ الدفردات التلاميذ في تعلم اللغة العربية. ‌) ب
 يقدر التلاميذ على زيادة فهم التلاميذ عن مادة اللغة العربية التي تتعلق بأمور الدفردات. ‌) ج
 الددرس  )3
 ارتفاع دكر الدعلم كبارع كمشجع الختَ. ‌) أ
 لأف يعطي الدعلم الشجاعة لتلاميذ في حفظ الدفردات العربية.‌) ب
 ج)  كلؽكن للمعلمتُ تطوير الإبداع في حفظ الدفردات العربية.
 الددرسة )4
ىذا البحث أف يعطى الاقتًاحات لارتفاع تعليم كتعلم اللغة العرابية كى ينجح 
 التعليم ك التعلم في الدستقبل.
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 الباب الثاني
 ىيكل النظري
 
 المفردات العربية ومشكلاتو حفظ  .أ‌
 المفردات العربية حفظ .1
  حفظتعريف ال )‌أ
 حفظا يعتٍ عن ظهر قلب أك قوة الذاكرة. –لػفظ  –مصدر من حفظ  حفظ
ها في حفظكاصطلاحا النشاط الذم ينمي الدادة الفعلية في الذىن كالعقل، حتى يتمكن من 
ىذه  تبدأ لسطط في. التذكر عملية بسشيا مع لػدث الحفظ 1الدستقبل حرفيا يناسب بالدادة الأصلية.
 في شكل الذاكرة بززينها في ثم. حواسنا عن طريق ثرات الخارجيةمؤ  عدد من مع استلاـ العملية
 في تأتي الردكد، كانت سؤاؿمثلال  القداس، خارج مكالدة من عندما تكوف ىناؾ أخرل. استجابات
 في الذاكرة. علمت سمكتـو قد الدواد سيتم بززين معتُ. سلوؾ رد الفعل شكل
الدخ تلقي الدعلومات الواردة مباشرة، كلكن في عملية الحفظ، لا متحيزا العقل البشرم أك 
بسر عبر سلسلة من العمليات عند عملية التدريس، كتتم معالجة الددخلات من الدعلومات البيئية 
كىناؾ الغرض من  كبززينها في الذاكرة، ككذلك الإخراج في شكل بعض الدهارات التي يتم تدريسها.
  :الحفظ ىي
  التي أعطيت بسريعلاستدعاء للبيانات أك الفكرة  )1
 تركيب الدعرفي كاسعة في تشكيل من العلاقات كالتفاىم جديدة، كتشكيل الفكرة التي ليؤكد )2
 .احتاج ليقبل معلومات جديدة أكثر كضوحا
 تعريف المفردات العربية  )‌ب
اللغة كلؽيل بعض اللغوين إلى اعتبارىا العنصر الأىم من اللغة.  الدفردات ىي أىم عناصر
أف الدفردات قد تكوف العامل الرئيسي الذم يؤدم إلى فهم معتٌ الجملة في موقف كالدراد ذلك 
  31الافصاؿ أك في فهم النص القرائي.
الدفردات كاحدىا مفردة، كنقصد بها اللفظة أك الكلمة التي تتكوف من حرفتُ فأكثر 
 يستخدمها ) لرموع الدفردات التيyralubacoVكتدؿ على معتٌ. كقاؿ منتَ البعلبكي الدفردة (
  11شخص أك طبقة ما.
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 أما تعريف الدفردات (خزينة الكلمات) الآخر فهي كما يلي: 
 كل الكلمات في لغة ما. )1
 ثركة الكلمات من الدخاطب كالكاتب. )2
 الكلمات الدستعملة في فن من فنوف العلم. )3
 01قائمة الكلمات الدنظمة كالقاموس كالتوضيح باختصار. )4
لغة العرب الفصحاء كتشتمل قواعد اللغة العربية صرفا  الدفردات العربية ىي مفردات
   01كلضوا.
 ‌41 .egaugnal a ni sdrow fo rebmun latot si yralubacoV
 (الدفردة ىي لرموع الكلمات في اللغة).
كبعبارة أخرل، أف الدفردات ىي الكلمة العامة، سواء كانت لازمة كغتَ لازمة مستكملة 
منها، كىي كلمة تستطيع أف تعبر عن الفكرة أك الحاؿ أك الصفة لأحد الشركط أك الأكثر 
  51الدقصودة، ككلمة أقصر من غتَىا بالدراجع كالدثاؿ، ككلمة ليس لذا الدعتٌ الدفهـو القبيح.
كمن الأفكار السابقة، تعرؼ الباحثة أف الدفردات العربية ىي الدفردات التي يستخدمها 
هم. زتشمل ىذه الدفردات العربية على القواعد العربية، مثل العرب للتعبتَ عن أىدافهم كأغراض
 الإعلاؿ كالنحو كالصرؼ كالبلاغة كلضوىا.
 ج) أقسام المفردات العربية
من أىم ما بستاز بو العربية أنها أكسع أخواتها الساميية ثركة في أصوؿ الكلمات كالدفردات. 
أخواتها السامية أك على معظمها، كتزيد عليها كىي تشتمل على جميع الأصوؿ التي يشيمل عليها 
السامي الأكؿ، كلا يوجد لذا نظتَ في آية أخت من أخواتها.  بأصوؿ كثتَة احتفظت بها من اللساف
ىذا إلى أنو قد بذمع فيها من الدفردات في لستلف أنواع الكلمة اسمها كفعلها كحرفها، كمن 
     61الدتًادفات في الأسماء كالصفات كالأفعاؿ.
 أما الأسباب الحقيقية لكثرة الدفردات كالدتًادفات فهي كما يلي: 
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أف احتكاؾ لغة قريش باللهجات العربية الأخرل قد نقل إليها طائفة كبتَة من الدفردات ىذه  )1
 اللهجات. 
 أف الجامعي الدعجمات لم يأخذكا عن قريش كحدىا، بل أخذكا كذلك عن قبائل  أخرل كثتَة. )2
 لشدة حرصهم على تسجيل كل شيئ. جمات،أف الجامعي الدع )3
أف كثتَا من الكلمات التي تذكرىا الدعجمات على أنها مرادفها في معانيها لكلمة أخرل غتَ  )4
 موضوعة في الأصلي لذذا الدعاني، بل مستخدمة فيها استخدامها لرازيا.
ئ، بل معظمها أف الأسماء الكثتَة التي يذككركنها للشيء الواحد ليس جميعها في الواقع أسما )5
 صفات مستخدمة استخداـ الأسماء.
أف كثتَا من الألفاظ التي تبدكا مرادفات ىي في الواقع غتَ مرادفة، بل يدؿ كل منها على حالة  )6
 خاصة بزتلف بعض الغختلاؼ عن الحالة التي يدؿ عليها غتَه.
كاف لذا نظائر في متنها أنو قد انتقل إلى اللغة العربية من أخواتها السامية كغتَىا مفردات كثتَة   )7
 11الأصلي.
كما عرفت الباحثة أف الدفردات العربية ىي ما يكوف اسما كفعلا كظرفا كأداة، كخوالفا. 
 كالبياف كما يلي:
 الاسم العاـ كالعلم كالدصدر، لضو: لزمد، رجل، كتابة. )1
 الصفة، لضو: قريب، معركؼ، جميلة. )2
 ىذا، ىذه، الذم، التي.الضمتَ كالإشارة كالدوصوؿ، لضو: أنت، أنا،  )3
 كمفردات الفعل، تشتمل على:
 الفعل الداضي، لضو: فتح، نصر، كتب. )1
 الفعل الدضارع، لضو: يفتح، ينصر، يكتب. )2
 الفعل الأمر، لضو: افتح، انصر، اكتب. )3
 كمفردات الظرؼ، تشتمل على ظرؼ الزماف كالدكاف.
 ظرؼ الزماف، لضو: صباحا، ليلا، نهارا، سنة. )1
 لضو: أماـ، كراء، جانب، ىنا.ظرؼ الدكاف،  )2
 كالأدكات، تشتمل على الركابط:
 حركؼ الجر، لضو: في، ب، على، من، إلى. )1
 حركؼ العطف، لضو: ك، ثم. )2
 حركؼ الاستدراؾ، لضو: لكن، سول، يبد، غتَ. )3
 حركؼ الاستثناء، لضو: إلا، غتَ.  )4
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 كالتحويليات، تشتمل على: 
 النفي، لضو: ما، لا، لم. )1
 لضو: ما، كيف، أين، متى، ىل. أدكات الاستفهاـ، )2
كالخوالف، كتسمى بذلك لدخالفتها خواص ما ذكر من الاسم كالفعل كالظرؼ كالأداة، 
كتنقسم الخوالف إلى أسماء الفعل، كأسماء الصوات، كالددح كالذـ كالتعجب. كبعبارة أبسط على 
 81الدذىب النحوم القدنً، تنقسم الدفردات إلى اسم كفعل كحرؼ.
 المفردات العربية حفظد)  أىداف 
كانت سيطرة الدفردات تلعب دكرا ىاما في الحياة اليومية، لأف أفكار الناس كأغراضهم 
يفهمها الآخركف بالتعبتَ السليم من حيث الدفردات الدختارة الدناسبة. كقيل إف الكلمة كسيلة 
 11ضركرية في الاتصاؿ غتَ سليم.
 الدفردات العربية فهي كما يلي: حفظكأما الأغراض في 
 أف يكوف التلميذ لو مفردات عربية كثتَة. )1
 أف التلميذ يستطيع فهم القرآف الكرنً كالحديث النبوم الشريف كمصدر الإسلاـ كتعليماتو. )2
 أف التلميذ يستطيع فهم الكتب الدينية كالثقافة الإسلامية الدوتوبة بالعربية. )3
 كالإنشاء شفويا كاف أـ برريريا. ليكوف التلميذ ماىرا في الكلاـ )4
كأف يستخدـ التلميذ اللغة العربية كألة مساعدة على مهارات أخرل لتًقية الدؤىل في اللغة  )5
 30العربية.
 حفظالدفردات السابق، تلخص الباحثة أف الأغراض في  حفظكمن بياف أغراض  
نها أف يكوف التلميذ لذا مفردات الدفردات العربية لو كظيفة كبرل كدكر ىاـ في تعلم اللغة نفسها. م
العربية الكثتَة الدتنوعة، كأف يكوف قادرا على فهم القرآف كالحديث النبوم الشريف كمصدر الاسلاـ 
كتعليماتو، كأف يكوف قادرا على فهم الكتب الدينية كالثقافة الإسلامية الدكتوبة بالعربية، كليكوف 
ريريا، كأف يستخدـ اللغة العربية كألة مساعدة على ماىرا في الكلاـ كالإنشاء شفويا كاف أـ بر
 مهارات أخرل لتًقية اللغة العربية.
 
 المفردات العربية حفظ. مشكلات 2
 مفهوم المشكلات  )أ‌
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مشكلات جمع من مشكلة ىي حالة حتَة ك شك ك تردد، تقتضي بحثا أك عملا 
 10يبذؿ في سبيل اكتشاؼ الحقائق التى تساعد على الوصوؿ إلى الحل.
كإف تعليم أية لغة كالدراد ىنا الأمور الصعبة كالدلتبسة في عملية تعليم اللغة العربية.  
كعملية تعليم اللغة العربية كاللغة  00لأجنبي عنها مشكلة تستحق التفكتَ كالبحث كالإىتماـ.
ومية الأجنبية في إندكنيسيا ىي لزاكلة لتكوين العرؼ الجديد بالوعي كاليقظ، كأما تعلم اللغة الق
 لغرم بلا كعي كلا يقظ.
لوجود الخلاؼ عن اللغة العربية  التلاميذالدشكلات ىنا ىي الصعبة التي يواجهها 
   00كاللغة الإندكنيسية من ناحية صوتيا ككتابة كصيغ الكلمة كبناء الجملة كالدفردات.
كما   أشارات الباحثة ىنا بعض الاختلافات بتُ الدفردات العربية كمفردات الإندكنيسية
 اتضمت في ظواىر لغوية من جهة البناء كالتأنيث كالتذكتَ كالتعبتَات الاصطلاحية.
أكلا: مشكلة البناء، يعزك أكثر الدفردات العربية إلى أكزاف معينة، فهناؾ أكزاف الفعل 
 كأكزاف الأسماء كأكزاف الصفات، كأزاف للجمع بينما كانت اللغة الإندكنيسية لايعرؼ بهذه الأكزاف.
انيا: مشكلة التأنيث كالتذكتَ، تنقسم الأسماء في اللغة العربية إلى طائفة مؤنثة كإلى ث
طائفة مذكرة، زكذلك الصفات مع أف ىذه الظواىر غتَ موجودة في اللغة الإندكنيسية. كىناؾ 
 علامات التأنيث. إذف، للتمييز بتُ الدذكر كالدؤنث الاعتماد على قرينة فيهامفردات عربية لايظهر 
 لفظية كىي التأ مربوطة أك الألف المحدكدة، بل لا بدلو من الاعتماد كالسماع.
ثالثا: مشكلة التعبتَات الاصطلاحية، كىي التعبتَات العربية على اللغة لؽكن إدراكها 
بسهولة، إذا نظرنا إليها من خلاؿ الدقارنة بتُ اللغتتُ كلم تقتصر علة لغة كاحدة، كلا لؽكن إدراؾ 
 تَات الاصطلاحية بدكف الفهم الحضارة كالثقافة لأصحابها.ىذه التعب
إف شعور التلميذ بالدشكلات ىو الذم يدافعو إلى الرغبة في البحث عن حلها أك 
ذ في الوصوؿ إلى حل الدشكلة التي يواجهها كلما كانت الدشكلة عرفة  أسباىا. كتزداد رغبة التلميم
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التي يشعر البعض بأنها موقف أك شاكل برتاج إلى توضيح  ذات الدعتٌ بالنسبة لو. ككثتَا من الأمور
 20أك تفستَ.
كشعور بوجود الدشكلة يتطلب من الددرس أف يكوف درسو جديدا يتناكؿ موضوعا 
جديدا سائقا. كنقطا جديدة كاضحة. أما برديد الدشكلة فيتطلب من برليل الدوقف كجمع 
كتهيئة العناصر الإدراكية. فالدهم في عملية  ومة القدلؽة،ا. كينتظم كتلة الدعلالدعلومات اللازمة  كترتيبه
إلداـ بكل العناصر اللزمة لبخث ىذا الدوضوع كسلسة الدوضوعات  التلاميذتعليمية أف يكوف عند 
       50الدرتبطة بو، كأف لػضرىا كلغمعها بنفسو كلما أمكن. 
ككذلك في  يء،كمن البياف السابق، عرفت الباحثة أف الدشكلات عادية في كل ش
الدفردات العربية، من يتعم ىذه الدفردات العربية، يشعر بالدشكلات الكثتَة من حيث الدعتٌ  حفظ
 كالأسلوب كالتًكيب كلضوىا.
 المفردات العربية حفظعوامل تأثير مشكلات  )ب‌
، أكلا باختلاؼ درجة الذكاء. فقد دلت الأبحاث فظبزتلف القدرة التلميذ على الح
أف ىناؾ علاقة بتُ الذكاء كالقدرة على استيعاب أكبر عدد لشكن من العناصر، أك التجريبية على 
الدفردات العربية. كمن  حفظإف التلميذ ضعفاء على  60الاحتفاظ بالدعلومات أطوؿ مدة لشكنة.
الدفردات  حفظالدعلـو ، أف الدشكلات ىي الصعوبات، كىا ىنا ىي الصعوبات الدوجودة في عملية 
 كانت في فهم كتابة الدفردات العربية أك فهم معناىا. العربية سواء  
حينما كاف فرد التلميذ لا يستطيع على التعلم كما ىو يلـز ، إلظا ىو لسبب من 
الأسباب، كلذلك أف الدشكلات التعلم ليؤدم إليو عامل الذكاء كالعامل غتَ الذكاء. كلذلك 
كالدعلم لػتاج إلى فهم الدسائل التي  التلاميذ الذكاء العبقرم غتَ كفيل بالتأكيد  نتيجة التعليم من
 10ترتبط بدشكلات التعلم.
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كقاؿ على الحديدم: كاختلاؼ الأصوات بتُ اللغة الأخرل أم اختلاؼ في النطق 
  80كلسارج الحركؼ ىو الصعوبة الكبرل التي توجو متعلم اللغة.
 كىناؾ مشكلتاف كلعا: 
 الدشكلات الداخلية )1
فهي الدشكلة التي تنبعث من نفس التلميذ مثل ضعف الذكاء أما الدشكلات الداخلية 
 كضعف الذاكرة كقلة الانتباه إلى ما يدرسوىا. 
 الدشكلات الخارجية )2
كأما الدشكلات الخارجية فهي الدشكلة تنبعث من خارج التلميذ مثل البيئة، عدـ 
ة مثل الدشكلات الطمأنينة كالسلامة في السكن كالددرسة أك الدشكلات من ذات اللغة العربي
من ناحية الأصوات أك الأحرؼ أك كتابة اللعة العربية. البيئة ىي لرموع الدوارد الطبيعية 
كالاجتماعية الدتاحة في كقت ما كفي مكاف ما لإشباع حاجات الانساف كتطلعاتو. البيئة ستؤثر 
 أك للتعليم.  حفظأك التعليم، لػتاج البيئة الذادئة لل حفظلل
الدفردات برتاج إلى  حفظ ما يقـو بو التلميذ للوصوؿ إلى أىدافهم، كعملية فظإف الح
الدفردات  حفظبذؿ الجهود كأشد الاىتماـ من نفس التلميذ، كالتلميذ الذين لم يستسعدكا 
سيواجهوف الدشكلات فيها، كعدـ استعدادىم لؽكن بتشائمهم أك قلة حوافزىم أك بسبب 
 الأمور التي برقق بنجاح التلميذ كعدمها يسبب مشكلات الدلل كالتعب. كالحوافز من أىم
الدفردات العربية  حفظ، اف تشائم التلاميذ كقلة حوافزىم قد تصدر من ظنهم، أف حفظ
 الصعبة. 
 المفردات العربية  حفظطريقة حل مشكلات  )ج‌
ىو سلوؾ ينظم الدفاىيم كالقواعد في الدوقف   )gnivloS melborP(حل الدشكلات
، كيعرؼ حل الدشكلات على أنو النشاط كالإجراءت التي بروؿ دكف التلاميذم يوجو الدشكل الذ
 أف لػافظ الدفردات جيدا.  التلاميذتوصلة إلى الحل، ككيفية لحل الدشكلات كيف يستطيع 
كحل الدشكلات ىي إحدل الوسائل التي لؽكن أف تثبت فاعليتها في ىذا المجاؿ فقد 
بينت البحوث أف الكلبة الذين دريوا موضوعات معينة باستخداـ أسلوب حل الدشكلات، ككانو 
أكثر قدرة على تذكر الدادة الدتضمنة في ىذه الدوضوعات من نظرائهم الذين درسوا الدوضوعات 
عتادة. كطريقة حل الدشكلات كمدخل التدريس العلـو أنها برتاج إلى كقت أطوؿ نفسها الطرؽ الد
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من الوقت الذم يستغرقو عادة دراية نفس الدوضوع بالطريقة العادية. كلذذا السبب لغد الددرسوف 
 92أنفسهم مضطرين إلى عدـ استخداـ ىذه الطريقة بالقدر الذم يتمنوف.
على حل الدشكلات ىي أف تواجههم بدشكلات  يذالتلامكإف البداية الطبيعية لتدريب 
 التلاميذحقيقة ذات معتٌ بالنسبة لذم، كبعض ىذه الدشكلات قد تأتي من تساؤلات كاىتمامات 
  30إليها. التلاميذأنفسهم كبعضها قد تأتي نتيجة توجية انتباه 
ل درس في ك التلاميذكيستطيع الددرس أف لغعل دركسو كسيلة لتنظيم التفكتَ إذا أكقف 
على الغرض الذم يرمي إليو ىذا الدرس، إذا أف العقل في التفكتَ يتبع الغرض الذم يريد أف 
ينتهي إليو، كىذا سيسور إذا كضع الدرس للتلميذ في شكل مشكلة، أك عدة مشكلات يراعي 
يرجع ألقى في الددرسة لا  التلاميذتدرجها من السهولة التامة إلى العقيد، كليتعلم الدعلم أف فشل 
إلى غيابو كنقص عقلو، بقدر ما يرجع إلى عدـ تشجيعو على التفكتَ الصحيح، كليتعلم أيضا أف 
إلى حقائق كأفكار صالحة، كأف تنتمي مواىبهم مع بذؿ أقل  التلاميذالغرض من التدريس أف يصل 
م مقدر من الزماف كالجهد، كلشا يساعد على برقيق ذلك فهمي الغرض الواضح. فينبغي أف يعل
الددرس بالدقة ما الذم يسعى للوصوؿ إليو في الدرس ليستًشد بو في خطائو، الإلقاء الواضخ. 
كأعمارىم ككبيعة مادة الدرس. اشتًؾ  التلاميذزىذا يتطلب اختيار الطريقة التي تناسب قدرة 
كتنشيط  التلاميذكبذؿ جهد في الدرس. كلذلك لغب أف يعمل الددرس على أيقاظ عقوؿ  التلاميذ
    10مواىبهم كحملهم على شغل عقولذم في الدرس.
كإننا لنرل كثتَا من الناس يشكوف النسياف كضعف التذكر، كيلقوف عنتا في الحفظ، 
كنستعمل من الوسائل ما لغعل التعلم سهلا، كلقد أثبتت الأبحاث التجريبية أف كل حفظ يقـو 
 00على أسس تعليمية صحيحة يكوف نصيبو التحسن كالتقدنً.
 لحفظ طرؽ متعددة: كل
 طريقة الكلية )1
كىي التي لػاكؿ التلاميذ فيها حفظ الدفردات كلها، بتكرارىا مرات متتالية في جلسة 
كاحدة أك في جلسات حتى لػفظوىا. بهذه الطريقة أنها بذعل التلاميذ مستجمعا لأطراؼ معاني 
 كافكار الدفردات المحفوظ، قادرا على تذكرىا بسهولة.  
 يةطريقة الجزئ )2
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كىي التي لػاكؿ التلاميذ فيها حفظ الدفردات جزءا جزءا، كلػب اتباع ىذه الطريقة في 
 الحالات الفي لا تصلح فيها الطريقة الكلية في الحفظ.
 طريقة الجمع بتُ الطريقتتُ الكلية كالجزئية )3
كىي التي لػاكؿ التلاميذ فيها حفظ الدفردات جزءا جزءا، ثم حفظها بعد ذلك جميع 
 الدفردات ثم تكرار حفظ الأجزاء الصعبة منها. 
الدفردات فهي كما قاؿ لزمود على السماف في   حفظكأما عوامل الدساعدة على سرعة 
 كتابة "التوجية في تدريس اللغة العربية" كما يلي: 
 إرادة الحفظ، إذ بغتَ إرادة الحفظ كتعمده لا يتم حفظا. الإرادة القوية تأثر سرعة الحفظ. ‌) أ
حب النص أك الدفردات المحفوظ، فكلما كانت النصوص أك الدفردات الدراد حفظها  ‌) ب
 كاف أيسر على الحفظ.   –لزببا تهواه نفوس التلميذ 
لا بد أف تكوف النصوف أك  –ة ج) فهم النصوص أك الدفردات، فلكي لػفظ التلميذ بسرع
الدفردات مفهومها لديهم أكلا، كلذذا فلا لغوزاف نكلف التلميذ بحفظ شيء قبل أف نشرحو 
 لذم، كنطمئن إلى فهمهم إياه. 
د) تكرار الحفظ، فكلما تكرار حفظ النص زاد بسكن في الذاكرة، كتوزيع مرات تكرار على 
    00فتًات متعاقبة.
ألا يساـ الذىن، كأف يأخذ فرصة  –يع فتًات تكرار الحفظ على فتًات كالسبب في ألعية توز 
للاستجاـ كاستقرار الألفاظ كالدعانل فيو. ثم ىو في حالة الراحة من الحفظ لا يكوف في حالة  
 كسل، بل يستمر في نشاطو كيقتظو دائما. 
 ككانت أسس تسهيل الحفظ عند حستُ سليماف قورة كما يلي: 
 يقصد حفظوكضوح الدعتٌ لدا ‌) أ
 فقد ثبت أف تدكر بإحدل الدقاطع التي لا معتٌ لذا أصعب من تذكر قوائم الكلمات.
 التكرار الدوزع توزيعا مناسبا على الفتًات الزمنية ‌) ب
فقد ثبت بإحدل التجارب التي أحراىا (ابنجاكس) أك الوقت الذم لػتاج إليو في إعادة 
ستغرؽ الحفظ أكؿ مرة، كيتدرج حفظ سبق حفظو بعد تكريره يقل عن الوقت الذم ي
الوقت في النقصاف يتدرج الزيادة في التكرار. في التوزيع الدناسب على الوقت بذديد 
 للاىتماـ كإزالة الدلل كالتعب أف فتًات ما بتُ الحفظ تساعد على تركيز المحفوظ.   
 كمظاىر حياتو الخاصة. التلاميذج) العلاقة الوثيقة بتُ ما لػفظو 
لعلاقة ترغبو في الحفظ كتشعره بألعية ما لػفظ فيبذؿ جهدا أكبر في تعليمو فإف ىذه ا
 كما تدعوه إلى لشارسة بصفة مسمرة فتقل بذلك فرصة نصياف.  كحفظو،
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كاستعداده العاـ من حيث توافق الألفاظ كالدعاني  التلاميذد)  التناسب بتُ ما لػفظو 
في حفظو كصعب عليو الاحتفاظ بو،  كالأساليب لدستول نضجة اللغوم كإلا تعثر كثتَا
 كمن حيث ألعيتو كتأديتو لوظيفة حيوية بالنسبة لو كإلا ما شعر بالدافع لضو حفظو.  
 ق) التًكيز ةالبعد عن الشواغل
نشيطا كعبيدا عن الشواغل كالتشويش كبوعي تاـ لدا تقرأ، فكثتَا ما يردد  حفظتكوف في 
دارس قطعة يود حفظها بخموؿ مرات كثتَة دكف أف لغيد نتيجة سارة كالسبب انصرؼ 
   20ذىنو إلى شيء آخر، لذلك لا بد من التًكيز كالانتباه كدرء الخموؿ أثناء الحفظ.
 
 الدراسة السابقة  .ب‌
 :البحث من بتُ البحوث السابقةمكانة باحثة ىذا 
 ) ٔجدكؿ (
 منهج البحث المستخدم الكاتب موضوع البحث رقم
مشكلات تعليم المحادثة  1
كحّلها لدل التلاميذ في 
الفصل الثاني بالددرسة 
العالية الإسلامية الحكومية 
بلاسم رمبانج (من حيث 
 الطريقة كمادة)
 
نور خالص 
 )ٕٕٖٗٓٔٔٛٓ(
الباحث ىو نوع  في ىذا البحث استخدـ
ستخدـ الباحث دراسة ميدانية . واالبحث
لنيل الدعلومات كالبيانات الدتعلقة بهذا 
كلجمع الدعلومات الدتعلقة بالبحث 3 البحث
تتكوف مصادر البيانات ىي الدصدر 
الأساسي كالدصدر الثانوم. في الدصدر 
الأساسي أخذ الباحث من التلاميذ كمعلم 
الثانوم ىو ما اللغة العربية. ك الدصدر 
يتعلق بدوضوع البحث من الكتب كالمجلات 
كالدقالات كغتَىا. كأما الطرؽ الذم 
يستخدمها الباحث ىي طريقة الدشاىدة 
كطريقة الدقابلة كطريقة التوثيق. كأما الطريقة 
برليل البيانات ىي: مطالعة البيانات الدعدة 
من سائر الدصادر عن القابلة كالتأمل 
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ية كالوثقية الرسمية كالصوارة كالتوثيقة الشخص
كغتَىا. ثم أداء التقليل بطريقة 
اللإستخلاص، كتركيب البيانات الى 
 الواحدات. كإعطاء الإشارة لكل الواحدات
اختيار صواب البيانات.  كأما الدشكلات 
 ىي مشكلات طريقة كمادة تعليم المحادثة. 
مشكلات تعليم القواعد  0
النحوية بالطريقة القياسية 
في مدرسة "الشافعية" 
الثانوية الإسلامية غندم 
ركجو سيداف رمبانج سنة 
 ٕٙٓٓ
شمس الدين 
 )ٕٕٖٙٛٓٔ(
في ىذا البحث استخدـ الباحث ىو نوع 
ستخدـ الباحث دراسة ميدانية . واالبحث
لنيل الدعلومات كالبيانات الدتعلقة بهذا 
كلجمع الدعلومات الدتعلقة بالبحث 3 البحث
البيانات ىي الدصدر تتكوف مصادر 
الأساسي كالدصدر الثانوم. في الدصدر 
الأساسي أخذ الباحث من التلاميذ كمعلم 
اللغة العربية. ك الدصدر الثانوم ىو ما 
يتعلق بدوضوع البحث من الكتب كالمجلات 
كالدقالات كغتَىا. كأما الطرؽ الذم 
يستخدمها الباحث ىي طريقة الدشاىدة 
التوثيق. كأما الطريقة  كطريقة الدقابلة كطريقة
برليل البيانات ىي: الاطلاع على البيانات 
الدعدة من سائر الدصادر ثم تركيب البيانات 
إلى الواحدات ك أداء التحليل بطريقة 
كنتيجة ىذا البحث ىي أف 3 الاستخلاص
مشكلات تعليم القواعد النحوية بالطريقة 
القياسية في تلك الددرسة تتكوف من 
ا الدشكلات القواعدية التي الدشكلتتُ كلع
تتعلق بقواعد اللغة العربية الدختلفة عن 
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اللغة الإندكنيسة ك الدشكلات غتَ 
القواعدية التي تتعلق بالتلاميذ كالدعلم 
كالوسائل التعليمية كالأسرة كالبيئة 
 الاجتماعية.
مشكلات التلاميذ في قراءة  0
في  للتلاميذالعربية  الكتب
 الثامن بددرسة الصف
مسلك الذدل الثانوية 
الإسلامية سلوكي رمبانج 
 كعلاجها
أني مفتاح الجنة 
 )0102310(
في ىذا البحث استخدـ الباحثة ىي نوع 
البحث. كاستخدـ الباحثة دراسة ميدانية 
لنيل الدعلومات كالبيانات الدتعلقة بهذا 
البحث. كلجمع الدعلومات الدتعلقة بالبحث 
الدصدر تتكوف مصادر البيانات ىي 
الأساسي كالدصدر الثانوم. في الدصدر 
الأساسي أخذ الباحثة من التلاميذ كمعلم 
اللغة العربية. ك الدصدر الثانوم ىو ما 
يتعلق بدوضوع البحث من الكتب كالمجلات 
كالدقالات كغتَىا. كأما الطرؽ الذم 
تستخدمها الباحثة ىي طريقة الدشاىدة 
كأما الطريقة كطريقة الدقابلة كطريقة التوثيق. 
برليل البيانات ىي: الاطلاع على البيانات 
الدعدة من سائر الدصادر ثم تركيب البيانات 
إلى الواحدات ك أداء التحليل بطريقة 
 كىي النتائج الباحثة الاستخلاص. كأخذت
 الثامن الصف في التلاميذ مشكلات أف
 الإسلامية الثانوية الذدل مسلك بددرسة
 من تتكوف العربية بالكت قراءة في سلوكي
 .اللغوية غتَ كالدشكلات اللغوية الدشكلات
 الدفردات على تشتمل اللغوية الدشكلات
 اللغوية غتَ الدشكلات كأما .كالقواعد
 التلاميذ كأحواؿ الدعلم أحواؿ من فتتكوف
 كالوسائل التعليمية كالطريقة الوقت كأحواؿ
 التعليمية
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الدفردات  حفظمشكلات  2
العربية كحّلها لتلاميذ 
الصف الأكؿ بددرسة 
"الإرشاد" الثانوية 
  دماؾالإسلامية 
ليندا أريواتي 
 ) ٕٕٖٔٓٔٔٓٔ(
في ىذا البحث استخدـ الباحثة ىي نوع 
البحث. كاستخدـ الباحثة دراسة ميدانية 
لنيل الدعلومات كالبيانات الدتعلقة بهذا 
البحث. كلجمع الدعلومات الدتعلقة بالبحث 
تتكوف مصادر البيانات ىي الدصدر 
الأساسي كالدصدر الثانوم. في الدصدر 
الأساسي أخذ الباحثة من التلاميذ كمعلم 
لغة العربية. ك الدصدر الثانوم ىو ما ال
يتعلق بدوضوع البحث من الكتب كالمجلات 
كالدقالات كغتَىا. كأما الطرؽ الذم 
تستخدمها الباحثة ىي طريقة الدشاىدة 
كطريقة الدقابلة كطريقة التوثيق. كأما الطريقة 
برليل البيانات ىي: الاطلاع على البيانات 
يب البيانات الدعدة من سائر الدصادر ثم ترك
إلى الواحدات ك أداء التحليل بطريقة 
الاستخلاص. عرفت الباحثة أف الدشكلات 
 حفظعادية في كل شيئ، ككذلك في 
الدفردات العربية، من يتعلم بهذا الدفردات 
العربية، يشعر بالدشكلات الكثتَة من 
  حيث الدعتٌ كالأسلوب كالتًكيب كلضوىا.
 
فهي كوف البحث  ، أما الفرؽ بينهمبالبحث العلمي الذم كتبها الباحثة لستلفةكتلك البحوث السابقة 
الدفردات العربية كحّلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة  حفظالعلمي الذم كتبتها الباحثة لدعرفة مشكلات 
الدفردات العربية  حفظ، في تلك الددرسة كانت مادة اللغة العربية ىي دماؾ"الإرشاد" الثانوية الإسلامية 
 .الدفردات العربية حفظود ىو  فهم التلاميذ عن مادة اللغة العربية التي تتعلق بأمور الذدؼ الدقصك 
كلجمع الدعلومات الدتعلقة بالبحث تتكوف مصادر ىو بحث نوعي ميداني.  استخدمهم كأما الشبو منها
ساسي أخذ الباحث من التلاميذ كمعلم البيانات ىي الدصدر الأساسي كالدصدر الثانوم. في الدصدر الأ
كأما . اللغة العربية. ك الدصدر الثانوم ىو ما يتعلق بدوضوع البحث من الكتب كالمجلات كالدقالات كغتَىا
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ىذه ىي الشبو بتُ الباحثة مع . ىي طريقة الدشاىدة كطريقة الدقابلة كطريقة التوثيقالطرؽ الذم يستخدمهم 
 .البحوث السابقة
 
 لفكريالهيكل ا .ج‌
دكف  فظىو شركطا أساسية كىي ما يتعلق بالتعريف كالأىداؼ كالاىتماـ كالذكر. الح فظالح
دكف  فظدكف الاىتماـ لا تركيز لو، كالح فظدكف التعريف لا تعتُ لو، كالح فظالأىداؼ لا غاية لو. الح
 الحفظ كالذكر عبث كلا فائدة لو. 
الدفردات العربية ىي إحدل البرامج كالدناىج الددرسة التي تؤديها قسم اللغة الدركزم.  فظإف الح
الدفردات العربية كاجب على كل التلاميذ الصف الأكؿ كالصف الثاني. كقد ظهرت في لراؿ التعليم  حفظك 
م، كالى التجارب اللغة العربية طلرائق كثتَة. كقد استند بعض ىذه الطرائق الى الدراسات النفسية للمتعل
 الدفردات العربية منها:  حفظالتًبوية الحديثة. كالطرؽ التي تطابق  
 طريقة الدباشرة .1
 طريقة المحاكة كالحفظ .2
 طريقة القرأة .3
 طريقة القواعد كالتًجمة .4
 طريقة بطاقة الصورة .5
 الدفردات لدم كل التلاميذ في ىذه الددرسة، كيهدؼ ىذه كلها: حفظلأف لتزكيد 
 ة اللغة العربية برريريا كاف أك شفويايذالتلامسيطرة  .1
 فهم الكتب العربية .2
 لشارسة اللساف التحدث كالمحادثة باللغة الأجنبية. .3
الدفردات العربية، كىكذا يسبب قلة  حفظكفي الواقع، كثتَ من الطلبات يشعركف بالصعوبة في 
الدفردات  حفظكلات في الدفردات العربية الدقررة. حتى بحث الباحثة عن مش حفظالنجاح في أغراض 
    للتلاميذ الصف الأكؿ، ثم يؤتي الحل الدشكلات فيها.   
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 الباب الثالث
 مناىج البحث
 البحث نوع .أ‌
نوع ىذا البحث ىو بحث نوعي، كينقسم بحث نوعي إلى قسمتُ يعتٌ بحث نوعي ميداني ك بحث 
البيانات بشكل الكلمات كالصور كليست نوعي مكتبي، كىذا البحث بحث نوعي ميداني. كىو إذا كاف جمع 
كموضوع ىذا البحث ىو الدوضوع الطبيعي، كحالة الدوضوع قبل لريئ الباحثة كبعده لا تتغتَ.  5.الأرقاـ.
 60كالباحثة ىي الوسيلة الأساسية لذذا البحث كعليو الدعارؼ الواسعة كالنظريات الكثتَة.
 موقع البحث  .ب‌
لاف اللغة العربية  ة. كعرؼ الباحثدماؾالاسلامية  "الإرشاد"الثانوية مكاف ىذا البحث في مدرسة 
دـ التلاميذ كتاب الدقرر في عملية التعلمية. كاقـو بهذ البحث لددة دل الدواد الإلزامية فيها. ك استخمن اح
 . 2130 سفتمبر ٖٓحتى سفتمبر  1نصف الشهر كابتدء ىذا البحث في تاريخ 
 مصادر البيانات .ج‌
 قسم مصادر البيانات إلى ثلاثة أقساـ، كىي ماتلي:عند "أريكونطا" تن
 البشر أك الإنساف يعتٍ مصدر البيانات الذم يعطي البيانات لسانا كاف أـ كتابة. .1
الدكاف يعتٍ مصدر البيانات الذم يعطي البيانات في حاؿ ثابت مثل الغرفة ك الأدكات فيها، ك في   .2
 حاؿ متحرؾ مثل الأنشطة. 
 10البيانات في شكل الحرؼ أك العدد أك الصورة.الكتابة يعتٍ مصدر  .3
 البحث، بهذا الدتعلقة كالبيانات الدعلومات لنيل ميدانية دراسة ةالباحث استخدـ البحث ىذا كفي
بنفسو لجمع الدعلومات الدتعلقة  دماؾالاسلامية  الثانوية "الإرشاد"بددرسة  ةحضور الباحث خلاؿ من كذلك
 :من البيانات مصادر تتكوف ذلك كلأجل الددرسة للتأّكد بالدعلومات، بالبحث. كاللقائات مع مسؤكلي
 الدصدر الأساسي .1
كىو الدصدر الذل أخذىا الباحثة أساسا لقياـ البحث، ك في ىذا البحث أخذىا الباحثة من 
التلاميذ كمعلم اللغة العربية كمن عملية تعلمية اللغة العربية في حفظ الدفردات كحلها لتلاميذ الصف 
 .لأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾا
 الدصدر الثانوم   .2
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ىو الدصدر الذل استخدمو الباحثة إكمالا للمصدر الأساسي، كبناء على ذلك، يكوف 
الدصدر الثانوم لذذا البحث كل ما يتعلق بالدوضوع من كالدعلومات التي بسّكن الباحثة من جمعها 
در الثانوم ىو ما يتعلق بدوضوع البحث من الكتب كالمجلات لإكماؿ الدصدر الأساسي. ك الدص
 درسة ك من معلم اللغة العربية كمنمدير الدك في ىذا البحث أخذ الباحثة من  80كالدقالات كغتَىا.
 عملية التعلمية في الددرسة كالكتب الدتعلقة بتعليم ك تعلم اللغة العربية.
 بؤرة البحث .د‌
كالوصفي كالحالي التي تظهر في كل فردىا لستلفة. كحدد البحث بؤرة البحث تدؿ على العارض 
بالبؤرة تناسب بخلفية الدسئلة. كمعناىا برديد لراؿ الدسئلة في البحث. كلذا، لالؼرج البحث عن الدوضوع 
ينبغي للباحثة أف بردد بؤرة البحث كلرالو قاصرا. كأما بؤرة البحث فيها ىي مشكلات حفظ الدفردات 
 .ميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾالعربية لتلا
 طريقة جمع البيانات .ه‌
 وأما الطرق التي تستخدمها الباحثة فهي كما يلي: )أ‌
 طريقة الدشاىدة .1
 الدشاىدة 10ىي طريقة التى قاـ بها مشاىدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أـ غتَ مباشرة.
كىذه الطريقة يستخدمها بدعناىا العاـ تشمل جمع البيانات بعض النظر عن الأداة الدستخدمة في جمعها.
في مدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ. كاستحدـ الباحثة في اكتساب البيانات عن حالة البيئة 
 اقساـ، كما يلى : ثانية  في ىذا البحث ةقدـ الباحثك ت الباحثة لجمع البيانات في الديداف.
مشكلات في حفظ الدفردات العربية كحلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية ‌) أ
 الإسلامية دماؾ
 طريقة الدقابلة .2
كتعريف الاخر طريقة  32ىي طريقة جمع البيانات بتقدنً الأسئلة لسانا كلغاب لسانا أيضا.
 12وبة مباشرة كانت اك غتَ مباشرة من مصادر البيانات.الدقابلة ىي جمع الببانات بتقدنً الأسئلة كالأج
 ىذه الطريقة يستخدمها الباحث في اكتساب البيانات من:
لنيل الدعلومات عن  في الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾمعلم اللغة العربية ‌) أ
 عملية حفظ  الدفردات كمشكلاتها.
لنيل الدعلومات عن عملية  "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾدرسة بد تلاميذ الصف الأكؿ ‌) ب
 حفظ  الدفردات كمشكلاتها.
 معايتَ التلاميذ الذم قابلتو الباحثة:
                                                          
 541.mlh  ,11 teC )9002 ,araskA imuB .TP : atrakaJ( ,hcraeseR edoteM ,noitusaN 83
 27.mlh ,)htt ,asakgnA : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igetartS ,ilA .M93
 561 .mlh ,)0002 ,atpiC akineR :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,onograM04
 38 .lah ,(2891 ,asakgnA :gnudnaB) ,nakididnepeK naitileneP ,ilA .M .srD14
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 درسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾبدالتلاميذ ىو التلاميذ الناشطتُ في الصف الأكؿ  )1
 التلميذاف مع الطفاض القدرة )2
 الدتوسطةالتلميذاف مع قدرة  )3
  التلميذاف مع قدرة العالية )4
لنيل الدعلومات عن تاريخ الددرسة ككسائلها كإدارتها  "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾج) مدير الددرسة 
 .كتنظيمها
 طريقة التوثيق .3
كىي تقرير مكتوب عن الحادثة التي تدؿ على البيانات كالتفكتَ عنها كيكتبها القائم بو بالقصد 
كىي البحث عن البيانات للأمور الدتغتَة تكوف منها الدذكرة كالكتب كالجرائد 02لإيصالذا.لحفظها ك 
كىذه الطريقة 02كالمجلات كمذكرة الدشاكرة كدفتً التلاميذ كالجدكؿ كغتَىا التى تدؿ على البيانات الواقعة.
عن الدعلمتُ كالتلاميذ في عملية حفظ الدفردات في  مأخوذة لدل الباحثة  لتحصيل اك لنيل البيانات
 الددرسة.
 اختبار صحة البيانات .و‌
إف اختبار صحة البيانات يبتُ رتبة كضوح الواقعة من إنتاج البحوث بالواقعية. كفي البحوث النوعي 
كأف اختبار  44بتُ الباحثة كالدشتًكات لذا الإتفاقية في كصف الواقع بنوع الخاص إستنتاج الدعنىمن الواقعية.
 صحة البيانات لا بد برقيق الحالت الأتية: 
 عرض القيمة الحقيقية .1
 عاؿ الأساس لتطبيق في ىذه الحالات .2
 جوز خارج الدقررات عن تعارض إجراءىا كحياد الإكتشاؼ كمقر كاتها .3
كتعتُ صحة البيانات لػتاج إلى طريقة الإستفهاـ. كطريقة الإستفهاـ تستد إلى عدة الدقايس 
كدكجة قابلية  )ytilibiderc(الخاص. ىناؾ أربعة الدقايس في اختبار صحة البيانات فهي درجة الدصداقية 
  54.)ytilibamrifnoc(كدرجة الحقوؽ  )ytilibadneped(كدرجة الدوثوقية  )ytilibarefsnart(النقل 
كظيفتها تقـو باستفهاـ بحيث درجة , )ytilibiderc(الدقايس الأكؿ، درجة الدصداقية  
الدصداقية الإكتشاؼ كبتظارىا صدقا على كاقع الدضاعف التي تبحثو الباحثة. كالدقايس الثاني دكجة قابلية 
فاذ الدسكاف أـ لا، كالدقايس كظيفتها أجماؿ الإكتشاؼ ىل ىذه البحث ن )ytilibarefsnart(النقل 
فهي درجة التي تتم الباحثة باستعراض البحث تكرارا، كالدقايس  )ytilibadneped(الثالث، درجة الدوثوقية 
                                                          
 512 .mlh ,)2791 ,otnisraT :gnudnaB( ,hcraeseR kinkeT nad rasad-rasaD ,idamhkaruS 24
 akeniR .TP :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 34
 132 .mlh ,)6002 ,atrakaJ
 612 .mlh ,hcraeseR kinkeT nad rasad-rasaD ,idamhkaruS 44
 ,)4102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,kitkarP & iroeT fitatilauK naitileneP edoteM ,nawanuG mamI 54
  712 .mlh
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لتحقيق البيانات الدوضوعية كغتَ الدوضوعية. كمن ىذه أربعة  )ytilibamrifnoc(الرابع، درجة الحقوؽ 
 بار صحة البيانات في ىذه البحث فهي تثليث. أما اخت 64.الدقايس برقق بعدة الاختبارات
كفي  74تثليث ىو طريقة اختبار صحة البيانات باستعماؿ الشيء الآخر مثلو الدصدر كالطريقة كالنظرية. 
ىذا البحث تستخدـ الباحثة تثليث الطريقة بسبيل مراجعة درجة الدصدافية لإكتشاؼ البحث بعدة طريقة 
صدافية لدصادر البيانات بالطريقة الدتساكية. البيانات التي جمعتها الباحثة جمع البيانات كمراجعة درجة الد
بطريقة الدشاىدة كالدقابلة كالتوثيقية ثم تقارف الباحثة من طريقة كاحدة إلى الآخر لاكتساب اتفاؽ البيانات 
الإسلامية عن مشكلات حفظ الدفردات العربية كحلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية 
 .     دماؾ
  طريقة تحليل البيانات .ز‌
استخدمت الباحثة في برليل البيانات بالتحليل الوصفي كىو بيانات المجتمع بصفة الكلمة كالصورة 
 ليل البيانات ىي:كالخطوات التي تستعمل الباحثة لتحكغتَ الرقم. 
كالتوثيقة الشخصية كالوثقية الرسمية كالصوارة مطالعة البيانات الدعدة من سائر الدصادر عن القابلة كالتأمل  .1
 كغتَىا.
 أداء التقليل بطريقة اللإستخلاص .2
 تركيب البيانات الى الواحدات .3
 إعطاء الإشارة لكل الواحدات .4
 82اختيار صواب البيانات. .5
الدفردات العربية كحلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية  حفظالباحثة لتحليل مشكلات  تستخدـ
 .دماؾالإسلامية 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 623-423 .mlh ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 64
 033 .mlh ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 74
 091 .mlh ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gneoloM .J yxeL 84
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 الباب الرابع
 الوصف وتحليل البيانات
 
 عامة عن المدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماك لمحة .‌أ
 الموقع الجغرافي 31
‌غاجو دماؾ ٔٔدلؽفيت رقم  –غاجوالثانوية الإسلامية دماؾ في الشارع  "تقع الددرسة "الإرشاد
 ثم ىي شرحا ىذه الددرسة: .59585
‌: الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية   اسم الددرسة
 : أ   التفويض
‌211915201252:‌  رقم الددرسة
‌59585‌غاجو دماؾ ٔٔدلؽفيت رقم  –غاجوالشارع :  العنواف
 : غاجو  الدركز
‌: دماؾ  الدديريّة
 اكل الوسطى: ج  الدقاطعة 
‌: الإرشاد الدبارؾ اسم الدؤسسة
الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية تقع ىذه الددرسة ىي ستًاتيجية كمركز التًبية. كأما موقع 
‌دماؾ كما يلي
‌الطريق العامة ثم ىناؾ التسّوؽ  :‌ الجانب الدشرقي
 الدستعمرة المجتمع غاجو:‌ الجانب الغربي 
‌رة قطاع الشرطة غاجة دماؾ: الإدا الجانب الجنوبي
 "IRB"الدصرؼ :‌ الجانب الشمالي
 تاريخ النشأة 32
ىي الدؤسسة التًبوية الإسلامية الخاصة الأكؿ برت ‌الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ
"الإرشاد" الثانوية سميت الددرسة. ‌إشراؼ كزارة الدينية، التي تقيمها للمؤسسة الإرشاد الدبارؾ دماؾ
‌التي تبدئها للعلماء كالمجتمع حولو، منها: ٜٛٚٔيناير  ٘ٔالإسلامية دماؾ في التاريخ 
 عبد الرحمن الحج (صاحب الأعماؿ)‌) أ
 سوكارنو الحج ( الدوظف من كزارة الدينية)‌) ب
 ج) أمتَ لزمود (العلماء)
 د)  عبد الخالق الحج (الدوظف من من كزارة الدينية)
‌)‌الحكومة المحلّية دماؾق) أحمد جازيرم الحج (اموظف من 
 42
 
 ك) عبد الواحد الحج (الدوظف من كزارة الدينية)
‌كاتب)(‌ز) أحمد مشّفع الحج
‌.‌تغيتَ الدؤسسة التًبوية الإسلامية الإرشاد الدبارؾ إلى الدؤسسة الإرشاد الدبارؾ دماؾ ٖٜٜٔك منذ  
 فهي كما يلي:كأما الرؤية كالبعثة من الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ 
‌: خلق الجيل من الدسلمتُ الذين لؼلقوف بأخلاؽ الكرلؽة، كالداىرة في لراؿ التكنولوجيا، الرؤية ‌) أ
 كالتفوؽ في التحصيل.
 :  البعثة‌) ب
 إعداد الجيل القادـ من الدمؤمنتُ كالدتقتُ )1
 توفتَ بيئة التي تعضد لتخلق التعليمية الإسلامية )2
 التكويل العلـو بأساس التكنولوجية الاتصالات كالدعلوماتتوفتَ كسيلة التعليمية التي توجو  )3
 برستُ الإلصاز في الددرسة كمؤسسة تعليمية النوعية كالشعبوية )4
‌12ارتفاع الإبداع لدل الدتعلمتُ بأنشطة التنمية قوة النفسية )5
 بالمدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماكالمناىج الدراسية المستخدامة 33
تعتمد الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ على الدنهج الدراسي للمستول الددرسي 
 "الإرشاد". ىذه الدناىج الدراسية برتوم على الدواد الدراسية على الدستول الددرسة ٕٙٓٓ)PSTK(
‌بخصصها الدقّررة لكل مادة من الدواد الدراسية.
% العلـو  ٖ% العلـو الدينية ك . ٚسة تتكوف من .الدناىج الدراسية الدستخدمة في ىذه الددر 
 العامة. كأما الدركس في مناىج الدراسية فهي كما يلي:
 )ٕجدكؿ (
 المادة الرقم
‌5
 تفستَ القرآف
‌2
 القرآف كالحديث
‌0
 العقيدة كالأخلاؽ
‌4
 الفقو
                                                          
 الثانوية الإسلامية دمك "الإرشاد" الددرسة كالوثيقة فيالبيانات العامة  12   
 52
 
‌5
 التاريخ كالحضارة الإسلامية
‌6
‌تربية الرعوية
‌7
‌اللغة الإندكنيسية
‌9
‌اللغة الإلصيلزية
‌8
‌الرياضيّات
‌‌5.‌
‌اللغة العربية
‌55
‌الفيزيا 
‌25
‌علم الحياة
‌05
‌الاقتصادية
‌45
‌الجغرافية
‌55
‌التارخية
‌65
‌تربية الصحة كالجسم
‌75
‌الفن كالثقافية
‌95
‌اللغة الجاكية
‌85
‌تكنولوجية الإعلاـ كالإتصالات
‌2.
‌تعليم الدتعلم
‌52
‌القرآفالقراءة كالكتابة 
‌22
 النحو كالصرؼ
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  التعليمية بالمدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماك الوسائل 34
 الدعهد "الإرشاد الدبارؾ" دماؾ‌) أ
"الإرشاد الدبارؾ" ىو الدعهد الذم يقيمو لتلاميذ من الدؤسسة "الإرشاد الدبارؾ"، منها الدعهد
كالددرسة "الإرشاد" العالية الإسلامية. الذدؼ من التلاميذ من الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية 
لا سيما التكويل في قراءة القرآف، الكتب الدينية، كمذاكرة ‌ىذا الدعهد لينّمي الدعرفة الدين لتلاميذ،
معا عن الدادة في الددرسة، كغتَىا. الأنشطة التعليمية في ىذا الدعهد تبدأ بعد صلاة الصبح بجماعة 
 حتى الساعة التاسعة. 
‌
 الدكتبة‌) ب
بتهم في على تعمق علـو التلاميذ كتوسيع معرفتهم كلتًقية رغ‌كانت الددرسة لتساعج التلاميذ
القراءة كفتح الرغبة كحث التلاميذ على التعلم بأنفسهم. تضم الدكتبة عددا كبتَا من الكتب 
الإسلامية كالعلمية كلضوىا. كىذه الدكتبة موضوعة على السكن حتى يستطيع التلاميذ أف يستعرىم 
 في أم كقت كاف، كىذه الدكتبة أدارىا لرلس الإدارة للسكن. 
 معمل اللغة‌) ج
غة ىي ىو إحدل الوسائل الدوجودة في ىذه الددرسة كيسخدـ الدعلموف ىذه الوسيلة معمل الل
في تعليم اللغة الأجنبية عربية كانت أـ إلصليزية. تسهيلا في تعليمهم ككذلك لدساعدة التلاميذ في 
 ترقية مهارة الاستماع كالكلاـ باللغة الذدؼ. 
 الدصلى‌) د
دينية كالمحاضرة كغتَىا الدتعلقة بالتًبية كالتعليم في ىذه كذلك للقياـ بعبادة التلاميذ كالأنشطة ال
 الددرسة. كفي ىذه الددرسة، لغب كل التلميذ لصلاة الضحى كصلاة الظهر بجماعة.
 غرفة الحاسوب‌) ٓ
ي أحد من غرفة التعليمية في ىذه الددرسة الذم يساعد التلاميذ في تعليم غرفة الحاسوبه
الحاسوب. حتى يفهم التلاميذ في استخدامو ك يعلم النظرية عن التعلم الحاسوب. كيرجوا التلاميذ 
‌أف يسّلطوا على التكنولوجية العصرية. 
 
 أحوال المعلمين و المتعلمين 35
 أحواؿ الدعلمتُ‌) أ
الدعلم لو دكر ىاـ في عملية التعليم. كعدد الدعلمتُ الذين لؼدموف  قد عرفت الباحثة أف
‌كىم كما يلي:  ٘ٔ.ٕ/ٗٔ.ٕبالددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ السنة الدراسية 
 )ٖجدكؿ (
 72
 
 أسماء المعلمين الرقم
‌5
‌نور فوزم، س.أ.غ.
‌2
‌د.ر.س. مدكوف
‌0
‌د.ر.س. أحمد راكم 
‌4
‌جنيدم
‌5
‌ب.أ.كوسهادم، 
‌6
‌ختَا كثتَا
‌7
‌.حسن نظيف، ب.أ
‌9
‌أحمد مصطفى، س.أ.غ.
‌8
‌لزيدين، س.أ.غ.
‌‌‌‌‌5.
‌سيتيا ىدايات، أ.ـ.د.
‌55
‌د.ر.س. بررير
‌25
‌سودلؽو، س.أ.غ الحاج
‌05
‌مهتدين الحافيظ
‌45
‌ستي حليمة، س.أ.غ.
‌55
‌سيسوكطا
‌65
‌نور ىيستي ىانتًم، س.ؼ.د.
‌س.ؼ.د.أحمد فاعذ الرحمن، ‌75
 82
 
‌95
‌أسوة حسنة، س.أ.غ. 
‌85
‌نيلا فوزيا، س.ؼ.د.
‌‌‌‌2.
‌توفيق أكونج كحيودم، س.كومب.
‌52
‌راىايوا كدياستوتي، س.ؼ.د.
‌22
‌نور صالح، س.ؼ.د.
‌02
‌جحيا فوركانتي، س.س.
‌42
‌ييتٍ رحمتك، س.ؼ.د.
‌52
‌موح. توفيق
‌62
‌ستي عائشة
‌72
‌سوجياتي
‌92
‌عمرية، س.ؼ.د.
‌82
‌فتًيا نينجرـك ، س.ؼ.د.دينا 
‌0.
‌ستي صافية
‌50
‌أزكية الدسكية، س.ؼ.د.
‌20
‌نور عيتٍ، س.ؼ.د.
‌00
‌لزمد جازكلي، س.ؼ.د.
‌40
‌لزمد صالحتُ
‌50
‌سكراني، س.ؼ.د.
 92
 
‌60
‌ريّاف أبادم، س.ؼ.د.
تلك ىي أسماء الدعلمتُ في ىذه الددرسة.كأما معلم اللغة العربية في الصف الأكؿ ىو الأستاذ 
 لزمد جازكلي، س.ؼ.د.
 أحواؿ الدتعلمتُ‌) ب
-4ٕٔٓالددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماكللسنة الدراسية  فييبلغ عدد الطلبة 
طالبا، كيبلغ طلبة الصف الثانى  0.2طالبا. كيتكوف طلبة الصف الأكؿ  26.حوالي  5512
وؿ للدراسة في ىذه طالبا. كعدد الفص 085طالبا، كطلبة الصف الثالث حوالي  422حوالي 
فصلا  5فصلا  للصف الثانى ، ك  5فصلا للصف الأكؿ ، ك  6فصلا تتكوف من  95‌الددرسة
‌.للصف الثالث
كلكن في الصف الأكؿ يتكوف من الصف التفوؽ كالصف الالصاز. الصف التفوؽ ىو الصف 
الاختيار لدل التلاميذ التي بربوف لراؿ الأكادلؽي. ىم لػبوف قراءة الكتب، ك يتعلم الدادة بجد في  
كل كقت، كيهتم الدعلم بجد، ك نشيط في عملية تعليمية. كأما صف الالصاز ىو الصف الاختيار 
‌التلاميذ التي بربوف لراؿ الفنية كالدقدرة كالتشويقية.  لدل 
‌:‌ىوكما في الجدكؿ الآتي
  )2( جدكؿ
  الإسلامية دماؾ عدد طلبة في الددرسة "الإرشاد" الثانوية
  ٕٗٔٓ/ٕ٘ٔٓللسنة الدراسية 
 المجموع عدد التلاميذات عدد الطلبة الصف الرقم
 1
الصف 
 0.0 88 511 العاشر
 0
الصف 
الحادم 
 عشر
 200 51 101
 0
الصف 
الثاني 
 عشر
 011 58 8.1
  06. 002 510 المجموع
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 أحوال المباني 36
ككانت الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ لذا تسهيلات كثتَة تدفع أنشطة التلاميذ. 
‌‌35كأما التسهيلات الدوجودة في ىذه الددرسة فهي كما يلي:
 )٘جدكؿ (
‌المجموع‌الأسماء‌رقم
‌55‌الفصل (غرفة التعليم)‌5
‌5‌غرفة مدير الددرسة‌2
‌5‌الإدارة‌0
‌5‌غرفة الدعلم‌4
‌5‌الدكتبة‌5
‌5‌معمل اللغة‌6
‌5‌غرفة الدهارات‌7
‌5‌غرفة أدكات الرياضة‌9
‌5 غرفة الحاسوب‌8
‌5‌الدصلى‌5.
‌5‌غرفة قسم الصحة‌‌55
‌5‌غرفة الأنشطة الددرسية‌25
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إف تعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة خصتتُ كل أسبوع، كيتضمن فيها تعليم الدهارات اللغوية 
الأربع، كىي مهارة الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. من قبل يتعلم تلك الدهارة، لػتاج أف يتعلم 
‌الدفردات. بتسلط على الدفردات، يستطيع أف يسهل الدوصلات بجيدة. 
اؼ في حفظ الدفردات العربية لو كظيفة كبرل كدكر ىاـ في تعلم اللغة نفسها. منها أف الأىدكأما 
يكوف التلميذ لذا مفردات العربية الكثتَة الدتنوعة، كأف يكوف قادرا على فهم القرآف كالحديث النبوم 
لامية الشريف كمصدر الاسلاـ كتعليماتو، كأف يكوف قادرا على فهم الكتب الدينية كالثقافة الإس
الدكتوبة بالعربية، كليكوف ماىرا في الكلاـ كالإنشاء شفويا كاف أـ برريريا، كأف يستخدـ اللغة العربية  
 15كألة مساعدة على مهارات أخرل لتًقية اللغة العربية.
 الأنشطة التعليمية في حفظ الدفردات العربية‌) ب
‌ؿ بددرسة "الإرشاد" الثانويةالأنشطة التعليمية في حفظ الدفردات العربية لتلاميذ الصف الأك 
‌:دماؾ، كما الدكتوبة في إعداد التدريس ىي‌الإسلامية
الدقدمة، ىي نشاط الافتتاح في التعليمية. فيها برادث الدعلم مع التلاميذ كيكرر الدادة القدنً قبل  )1
 دقيقة)  ٘ٔيبدأ التعليمية  (
‌عن حاؿ التللاميذيسلم الدعلم على التلاميذ كإفتتاح التعلمية ك يسأؿ الدعلم ‌) أ
 كشف الحضور  الدعلميقرأ ‌‌) ب
 يشرح الدعلم الاعلانات عن الدادة الددركسة ‌) ج
‌امر الدعلم التلاميذ لذكر الدفرادات أك التعبتَات التى تتعلمو التلاميذ في اللقاء السابق ‌) د
الأنشطة الأساسية، ىي الأنشطة التي تفضل اىتمامية كمهارات كانفعالة التلاميذ، منها تعطى  )2
الفرصة لتلاميذ لاكتشاؼ  كبذربة، حتى تظهر الدبادرة كمستقل بنفسو كابتكارية كتنمية الأنشطة 
 جيدا. 
 الاستكشاؼ‌) أ(
 مع معناىايستمع التلاميذ على شرح الدعلم شفويا عن الدفردات العربية الددركسة ‌) أ
 يكرر التلاميذ على ما يتكلم الدعلم عن الدفردات العربية الددركسة مع معناىا‌) ب
 الاعداد‌‌) ب(
 لػفظ التلاميذ الدفردات العربية كمعناىا ‌) أ
 تسائل التلميذ مع التلميذ الآخر عن الدفردات العربية الددركسة‌) ب
 اسم الإشارة في السبورة ج)  يكتب الدعلم السؤاؿ عن تلك الدفردات باستخداـ كلمة الاستفهاـ ك 
 د)   لغيب التلاميذ السؤاؿ
 ق)  الدعلم ك التلاميذ يصّححوف الجواب معا 
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‌(ج) التأكيد
 أ) يسأؿ الدعلم إلى التلميذ عن تلك الدفردات باستخداـ أدكات حوؿ الفصل
 .‌الاختتاـ، ىي الأنشطة الأختَة )3
 يستخلص الدعلم مع التلاميذ عن الدفردات الددركسة ‌) أ
 الدعلم عن الدرس القادـ يعّرؼ‌) ب
 لؼتتم الدعلم الدرس ‌ج)
‌ج) الدواد في حفظ الدفردات العربية
الأنشطة التعليمية ىي الأنشطة الدوصلات، ىي تبلغ الرسالة من منبع الرسالة إلى الدستلم.  
د" تلك الرسالة ىي الدواد. الدواد الدستخدمة لحفظ الدفردات العربية في الصف الاكؿ بددرسة "الإرشا
‌:الثانوية الإسلامية دماؾ، كما يلى
 الدفردات العربية عن ما يتعلق ب "تعارؼ" )1
 الدفردات العربية عن ما يتعلق ب "العاملوف في الددرسة" )2
 الدفردات العربية عن ما يتعلق ب "الدرافق كالأدكات الددرسة" )3
 الدفردات العربية عن ما يتعلق ب "الألواف" )4
الدستخدمة لتعليم الدفردات ىي : من الكتاب "تعليم اللغة العربية"  الرئيسي من الدواد ‌كالدصدر
‌الذل ألفو الدكتور ىداية الداجستتَ.
 الطرؽ في حفظ الدفردات العربية د)
يتعلق بنجاح الطريقة الدستخدمة. كىي أسلوب الذم يستخدمو الدعلم في  التعليمكلصاح عملية ‌
رؼ إلى تلاميذه بأيسر السبل كأقل اللأكقات كالنفقات. ك معالجة النشاط التعليمي ليحقق كصوؿ الدعا
اف طريقة التدريس ىي عملية يؤديها التلاميذ بهدؼ تغيتَ سلوكو أك تكيفو ك مساعدتو على التكامل  
بشحصيتو، كىي أيضا تعتٌ اعتماد استًاتيجية معينة بابزاذ موقف تعليمي معتُ ضمن مادة دراسية 
 تاريخ ك الجغرفية ك الرياضيات كغتَ ذالك. معينة كاللغة العربية ك ال
لحفظ الدفردات العربية لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية ‌كالطرؽ الدستخدمة
‌ىي :  الإسلامية دماؾ
 الطريقة الدباشرة  )1
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ىى التى تركز على تعليم اللغة بالطريقة التى بها الطفل لغتو الاصلية، ك ذالك باختلاؼ بيئة 
، ك عدـ استخداـ اللغة الاصلية للتلاميذ أك اية لغة ك سيطة ك تستعتُ ىذه الطريقة بالحركة ك اللغة
 05.الصورة ك بالوسائل الدختلفة للربط بتُ اللفظ ك معناه
 )miM meM(‌الطريقة المحاكة كالحفظ )2
الطريقة المحاكة كالحفظ ىي الطريقة الدستخدمة الدعلم اللغة العربية في حفظ الدفردات العربية في 
‌ىذه الددرسة. يقرأ الدعلم الدفردات العربية مع معناىا، ثم يقّلد التلاميذ مرارا. 
ك في تنفيذ حفظ الدفردات استخدـ الدعلم ىذه الطرؽ لكل الدادة، فالدراد استخدـ الدعلم 
‌‌05لكل الدوضوع الدبحوث.) miM meM(المحاكة كالحفظ ‌الطريقة الدباشرة ك الطريقة
 المفردات العربية ه) الوسائل في حفظ
الدعلم لتحستُ عملية التعليم، كتوضيح معاني  يستخدمهاكل أداة ‌الوسائل التعليمية ىي
الكلمات كشرح الأفكار كتدريب الدارستُ على الدهارات كإكسابهم العادات كتنمية الابذاىات كغرس 
‌القيم، دكف الاعتماد الأساسي من جانب الدعلم على استخداـ الألفاظ كالرموز كالأرقاـ.
في الصف الاكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية  حفظ الدفردات العربيةكالوسائل الدستخدمة في  
‌.ىي اللوحات التعليمية كأدكات حوؿ الفصل ك القلم ك كتب اللغة العربية‌الإسلامية دماؾ
 المفردات العربية و) التقويم في حفظ
لػكم بها على مدل لصاح العملية التًبوية فى برقيق الأىداؼ  التىإف التقونً ىو العملية ‌
 الدنشودة.
للصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية ‌العربية‌اللغة‌معلم‌قاـ‌الباحثة،‌مشاىدة‌عند
‌.‌25كالتدريبات‌التمرينات‌يعتٍ‌الجيد‌بالتقييم‌دماؾ
كبعد القياـ بالتقييم التمرينات كالتدريبات شفوية كانت أـ برريرية، يفتش الدعلم الأجوبة كيعطي 
تبار إلى التلاميذ. كيقـو معلم اللغة العربية في ىذا الفصل بتحليل النتائج أك برصيل الدرس في الاخ
برصيل الاختبارات بسؤاؿ التلاميذ، ىل في إجابة الأسئلة مشكلات؟ كإذا كانت الدشكلات أك 
 الصعوبات، فيشارؾ الدعلم كالتلاميذ في علاجها كحلها قبل بدء الدرس الجديد.
                                                          
 ٘ ، ص.مشكلات تعليم اللغة العربية لغير العرب، معلى الحديد 2
 "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دمكبددرسة  الصف الأكؿالدشاىدة في عملية التعّلمية في  5
25
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لتلاميذ الصف الأول بمدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية المفردات العربية وحّلها  مشكلات حفظ 32
 دماك
بعد أف قامت الباحثة بتقدنً الأسئلة إلى الدعلم كبعض التلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" 
 الثانوية الإسلامية دماؾ كبرلّل الباحثة البيانات كما يلي:
درسية التي تؤديها قسم اللغة الدركزم. إف حفظ الدفردات العربية ىي إحدل البرامج كالدناىج الد
 كىناؾ الأغراض في حفظ الدفردات العربية:
 لارتفاع التكويل في الدهارة الإستماع كالمحادثة كالقراءة كالكتابة.‌) أ
 فهم الكتب العربية‌) ب
 ج)  زيادة الدفردات العربية
‌55د)  ليكوف التلميذ ماىرا في الإنشاء
حفظ الدفردات العربية لذا كظيفة كبرل ‌الباحثة أف أغراض فيكمن بياف الأغراض السابق، تلخص 
نفسها. منها تعود لساف الدتعلمتُ باللغة العربية، كلشارسة قوة الذاكرة في حفظ كدكر ىاـ في تعلم اللغة 
الدفردات العربية، كإكثار ثركة الدفردات العربية، كبالدفردات العربية يستطيع التلاميذ على استخدامها في 
ادثة اليومية، كما عرفنا أف من لو مفردات كثتَة كافرة، سوؼ يسهل عليو أف يتكلم بو في المحاكرة، المح
 ككذلك بالدفردات العربية يستطيع الدتعلم فهم الدعاني للنصوص كالآداب العربية.
كبعد جمع البيانات، تريد الباحثة أف تقـو بتحليل ىذه البيانات. أف مشكلات حفظ الدفردات 
ربية التي توجهو التلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ، فهي الدشكلات الع
‌ 65الداخلية كالدشكلات الخارجية.
الدشكلات الداخلية ىي الدشكلات الدنبعثة من نفس التلاميذ. كالحفظ عملية التعليم كالتعلم لألظاء 
كيراجعها فيما بعد كما في الدادة الأصلية. كالحفظ عملية الدادة في أذىاف التلاميذ حفظا عن ظهر قلب. 
نفسية التي تتدخرج في القلب كالذىن كتذاكرىا حيث لػتاج إليو في الدستقبل.   كأما الدشكلات الداخلية 
 فهي كما يلي:
 مستول الذكاء أك ذكاء التلاميذ‌‌) أ
بيئة بطريقة مناسبة. الذكاء ىي قدرة من النفسية كالجسدية للرد لزفزات أك التكيف مع ال
مستول الذكاء  دكرا كبتَا في برديد نسبة لصاح في تعليم التلاميذ. كىذا يعتٍ أف "إذا مستول الذكاء 
‌التلاميذ ىم العالي تردده ، فزيادة فرصة لتحقيق النتائج التعلم الأعلى، لا سيما في حفظ الدفردات."
مستول الذكاء التلاميذ في الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ ىي لستلفة. 
بعضهم منهم تتضمن مستول الذكاء ارتفاعا في حفظ الدفردات، كىناؾ أيضا مستول منخفض. 
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كلذلك يستطيع أف لؼلق مشاكل للتلاميذ منها ىم يشعركف صعوبة كىم يسهلوف النسياف 
‌مشاكل للمعلمتُ أيضا، ىي لم برصل النتائج التعلم جيدا. كغتَىا.كىناؾ 
كاحدة من العوامل التي تأثر ذكاء التلاميذ ىي عوامل السلالة في الأسرة. السلالة في الأسرة  
‌كل التلاميذ لستلفة حتى تسبب أف تظهر ذكاء التلاميذ الدختلفة. 
ىاـ  ظهرت مشكلات في حفظ لا يكن سبب ‌كلو ىناؾ الدختلفة في ذكاء التلاميذ، كلكن
الدفردات، حتى لتنفذ تلك الدشكلات ىي الدواظبة كالاجتهاد. لغتهد التلاميذ في التعلم كالحفظ 
الدفردات العربية، كتفكر أف الدفردات مهمة كضركرية في الدهارات اللغوية كعناصرىا، حتى يستطيع أف 
‌‌‌‌يسهل في حفظ الدفردات العربية.
 كيز في التعلمعدـ الاىتماـ كالتً ‌) ب
الاىتماـ كالتًكيز لعا جوانب متًابطة. غالبا، التًكيز بسبب كجود الاىتماـ على الدواد التي 
لغرم دراستهو، ك أما الاىتماـ ىي الفائدة خاصة. لذلك تم رفع تركيز من الاىتماـ. إذا اىتماـ ىو 
‌تكثيفي، حتى لػصل النتائج التعلم جيدا. 
 ‌اختلاؿ الصحة البدنية‌ة البدنية كعدـ التحفيز في التعلم.منها اختلاؿ الصح‌ىذه تسبب
تأثر نتيجة التعلم كفي ىذه الحالة في حفظ الدفردات العربية. كلتنفذ تلك الدشكلات ىي بررس الصحة 
البدنية جيدة حتى تشعر حماسة في التعلم كحفظ الدفردات، كأف يكوف بيئة تعليمية مواتية، كغرس 
ى التعلم، مثل يستخدـ الدعلم طريقة لستلفة في تعلم كالحفظ الدفردات العربية. الاىتماـ كالتحفيز عل
‌‌كيرجوا التلاميذ لا يشعركف بسأـ في تعلم اللغة العربية لا سيما في برفيظ الدفردات العربية.  
 ج) عدـ الاستعداد للتعلم
العقلية يرافقو الاستعداد للتعلم ىي في الأساس القدرة (القدرات المحتملة) الجسدية أك 
 الدهارات بستلك كالخلفية أف لتعمل شيئا.
بعضهم من التلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ لم يكن لديهم استعداد 
حتى يفطر الدشكلة ىي التلاميذ عدـ التًكتَ في حفظ الدفردات العربية، كإذا بعضهم من . ‌للتعلم
‌فظوف الدفردات العربية، ىم بغتَ اجتهاد في حفظ الدفردات العربية.التلاميذ يستطيعوف أف لػ
العوامل التي تسبب أقل استعداد التلاميذ ىي بعضهم يشعركف بالتعب لأف الوقت الذم 
ينقسم مع الدواد التعليمية الأخرل. كلتنقص ىذه الدشكلة ىي ىناؾ بذد دكر من الوالدين، يعتٍ لعا 
ت في التعلم اللغة العربية كالدواد الآخر حتى ىم لا يشعركف بالتعب في يساعد كلدىم أف ينقسم الوق
‌التعلم لديهم استعداد للتعلم، لا سيما في حفظ الدفردات العربية.
‌الوقت كالانضباط من التعلم‌د) ينقص
التعود النفس على ضبط الوقت لتعلم جيدا، مع شعور عاؿ من الانضباط. حتى على الرغم 
لعادم طالدا كلكن تعلمو نظاما كالانضباط في استخداـ الوقت، فإنو سوؼ ينتج أف قدرة الشخص ا
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‌نتائج تعليمية جيدة. ىناؾ بعض التلاميذ الذين لم تستخدـ من الوقت لدراسة جيدة، كخاصة في ْ
بالصعوبة في برفظ الدفردات لأف التلاميذ لا لػفظ ‌الدفردات العربية. كمن التلاميذ يشعركف‌حفظ
‌.لعربية مكثفة ك تستخدـ الوقت جيداالدفردات ا
كىناؾ سبب الذم يؤثر الوقت كالانضباط من التعلم يعتٍ عدـ الاىتماـ من الوالدين ك 
‌‌أرغب التلاميذ لعبا من التعلم، كتأثتَ من البيئة الاجتماعية كأصحابهم. 
فرحة ك كىناؾ حل لذا الدشكلات فهي يعطي الوالدين اىتماـ أف التعلم اللغة العربية ىي 
سهلة، كيراقب التلاميذ أف يتعلم اللغة العربية كحفظ الدفردات في البيت، كينقص النشاط التلاميذ في 
‌اللعب كيفضل التعلم اللغة العربية.
تلك ىي الدشكلات الداخلية في حفظ الدفردات العربية لتلاميذ الصف الاكؿ بددرسة 
‌."الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ
الدشكلات الخارجية ىي الدشكلات الدنبعثة من خارج التلاميذ. مثلا البيئة كغرفة الدطالعة كأما 
كأما ‌كالبيئة عامل أساسي الذم يؤثر لصاح الحفظ كفشلو.. ‌كعدـ الذدكء كالسكينة أثناء الحفظ
 الدشكلات الخارجية فهي كما يلي:
 عدـ الذدكء ‌) أ
التعلم اللغة العربية لا سيما في حفظ الدفردات  كثتَ من التلاميذ لا يشعرف الذدكء كالراحة في
ىذا يسبب ىم . ‌العربية. ككذلك عدـ الوعي كالتوعية الألعية الدفردات العربية  في العلـو كالدعارؼ
‌كتؤثر صفة علمية أم النسياف. ‌يفكركف أف اللغة العربية ىي صعوبة كلشلة
ظ الدفردات لػتاج إلى اىتماـ أف الحفظ دكف الاىتماـ كالالتماـ لا تركيز لو. ثم حف
التلاميذات، بأنها تساعدىن على التكلم كالاتصاؿ. ينبغي التلاميذ الصف الأكؿ لذم رغبة قوعة 
كعزلؽة في تعلم اللغة العربية كلػاكلوف ببذؿ الجهد حينما لم يكوكو قادرين على اللغة العربية، أما بطريقة 
عن رغبتهم في تعلم اللغة العربية تصدر من أنفسهم كلو كاف  السؤاؿ كالجواب كطريقة الدباشرة. كالألعية
 قليلا منهم من يرغب في تعلمو باقتًاح الدعلم. 
 كأما النسياف ىناؾ عوامل يؤثر التلاميذ الصف الأكؿ فهي كما يلي:
 قلة الدمارسة في حفظ الدفردات )1
 دات العربية.ككثرة الدواد الدراسية الأخرل، حتى لا يكوف تركيز الفكر لحفظ الدفر  )2
يعتٍ لشارسة في حفظ الدفردات العربية كالتًكيز ‌كمن العوامل السابقة بذعل النسياف. كأما حّلو
 ‌في تعلم اللغة العربية كحفظ الدفرداتها.
 نفس الدفردات العربية‌) ب
عدـ الدعرفة تلك الدفردات من قبل. ثم، كاف بعض التلاميذ لم يعرفن تلك الدفردات العربية 
الصعوبات. كانت الدفردات العربية من اللغة الأجنبية. كقليل من الناس يتعلموف ىذه اللغة كيشعركف ب
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العربية كيستخدمونها في المحادثة اليومية. كالتلاميذات بهذه الددرسة يشعركف بصعوبات من نطق 
‌‌الأصوات الدتشابهة في صفتها، كتضعيف، كالأصوات الدتقربة لسارجها.
نبية، كتفهما ليس من الأمر السهل كالذتُ. كيلـز على التلاميذ أف يعرفوا اللغة العربية لغة أج
العوامل التي تساعدكا على الحفظ الجيد لتسهيل حفظهم، في مادة الحفظ لػتاج التلاميذ قوة النية 
لحفظ تلك كلها. ينبغي على كل التلاميذ الدواظبة كالجد كالسؤاؿ إلى الدعلم كالأصحاب إذا لم يفهم 
 15.لدفرداتتلك ا
‌
 ج. قصر البحث
 ىذا البحث قد قامت بو الباحثة مناسبة بدنهج البحث الدقرر، كلكن ىذا البحث لو القصر، ما يلي:‌‌
خلفية من التلاميذ في الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ ىي لستلفة. القدرة التكويل في اللغة  .1
 الدفردات العربية ىنا.العربية بعضهم قليل. حتى تأثتَ في حفظ 
في  تنفيذ حفظ الدفردات العربية في الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ يستخدـ طريقة الدباشرة  .2
فقط. حتى التلاميذ لم تسلطوا على اللغة العربية، ىم يشعركف بصعوبة. ينبغي ‌كطريقة المحاكة كالحفظ
 الدفردات العربية. أف ينمى الدعلم يستخدـ الطريقة الآخر في حفظ 
معمل اللغة في الددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ لا تنافعو بجيد. الدعلم كالتلاميذ لايستخدموف  .3
‌الدعمل اللغة في حفظ الدفردات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
  )  لزمد سلاميت نور عافيانطا( ٚأحد من التلاميذالصف ابلة مواجهة مع مق15
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 الباب الخامس
 الاختتام
 
 ىذا عن تبحث أف كبعد. البحث ىذا إبساـ فى ةالباحث إلى ساعد قد العالدتُ رب ّ لو كشكرا لله حمدا
 ةالباحث سيقـو الباب ىذا فى كلذلك منو، النتائج تقّدـ لم إذا ةللباحث لاتصلح السابقة، الأبواب فى الدوضوع
 .الاستفادة بسكننا التى كالاقتًاحات البحث نتائج بتلخيص
  الخلاصة .أ‌
"الإرشاد" الثانوية الإسلامية حفظ الدفردات العربية كحّلها لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة الدشكلات في  .1
 دماؾ
العربية لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية مشكلات حفظ الدفردات 
مستول  دماؾ تتكوف من الدشكلات الداخلية كالدشكلات الخارجية. كأما الدشكلات الداخلية فهي
الوقت ‌كينقص الاستعداد للتعلم‌لم كعدـالذكاء أك ذكاء التلاميذ كعدـ الاىتماـ في التًكيز كالتع
 كأما الدشكلات الخارجية فهي عدـ الذدكء ك نفس الدفردات العربية.. كالانضباط من الدراسة
حفظ الدفردات العربية لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية كحل الدشكلات في  .2
  دماؾ
حل مشكلات حفظ الدفردات العربية لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية ‌) أ
لغتهد التلاميذ في التعلم كالحفظ الدفردات العربية، كتفكر أف دماؾ للمشكلات الداخلية ىي 
بررس الصحة البدنية جيدة حتى تشعر الدفردات مهمة كضركرية في الدهارات اللغوية كعناصرىا، 
حماسة في التعلم كحفظ الدفردات، كأف يكوف بيئة تعليمية مواتية، كغرس الاىتماـ كالتحفيز على 
من  اىتماـبذد ك  ،التعلم، مثل يستخدـ الدعلم طريقة لستلفة في تعلم كالحفظ الدفردات العربية
نشاط كيراقب التلاميذ أف يتعلم اللغة العربية كحفظ الدفردات في البيت، كينقص ال، الوالدين
 التلاميذ في اللعب كيفضل التعلم اللغة العربية.
كحل الدشكلات حفظ الدفردات العربية لتلاميذ الصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية ‌) ب
دماؾ للمشكلات الخارجية فهي الدواظبة كالاجتهاد كيلـز على التلاميذ أف يعرؼ العوامل تساعد 
 لم إذا كالأصحاب الدعلم إلى كالسؤاؿ كالجد الدواظبة التلاميذ كل على ينبغي على الحفظ الجيد،
 .الدفردات تلك يفهم
 
 الاقتراحات .ب‌
الصف الأكؿ  التلاميذ لذل الدفردات حفظ عملية كمشاىدة البيانات ةالباحث بعد اف حل
 كىي الدشكلات الداخلية، مشكلات كثتَة  ىناؾ كاف. بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ
في ىذا البحث العلمي. كفي ىذه الدشكلات فوائد كثتَة لإصلاح  ةالذل بحثو الباحث كالدشكلات الخارجية
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 لتكوف ةالباحث اقتًاحات يلي فيماك .في الدستقبل  بددرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماؾ حفظ الدفردات
  .لصاحا كاملا الإسلامية دماؾالصف الأكؿ بددرسة "الإرشاد" الثانوية  لتلاميذ الدفردات حفظ
 العربّية اللغة لمعّلمى الاقتراحات  31
 الدفردات حفظ ألعية يعرؼ أف لو ينبغي )‌أ
 كفّعالا جيدا تعليمية كيفية يتعّلم أف لو ينبغي )‌ب
 كمعناىا الدفردات عن أكثر التلاميذ أحواؿ يفهم أف ك بالصبر العربية اللغة يعّلم أف لو ينبغي)  ج
 الدفردات حفظ في التلاميذ يدافع أف لو ينبغي)   د
 .الدفردات حفظ في الخطوات يفهم ك يستوعب أف لو ينبغي)  ق
 للتلاميذ الاقتراحات 32
 بجد ّ يتعّلموا أف لذم ينبغي   )أ
 للمطالعة كقتا يزيدكا أف لذم ينبغي )ب
 العربية اللغة لحب ّ أنفسهم يكّلفوا أف لذم ينبغي  )ج
 الجيدة الدفردات لتدريب أنفسهم يكّلفوا أف لذم ينبغي  )د
 الإختتام .ج‌
 كنبس بحيث كالبدنية الركحية الصحة شكل في ةللباحث نعما عطىا الذم الكوف رب لله الحمد
حفظ الدفردات العربية كحّلها لتلاميذ الصف الأكؿ  مشكلات" بدوضوع العلمي البحث إكماؿ ةللباحث
 ىذا تصنيف عملية في الله يكره لشا ةالباحث نية الله نظف. كعقبة  الصعبة دكفب "بددرسة "الإرشاد" دماؾ
 ،الجنة لغة بوفلػ الذين للناس منافع لتوفتَ بسكن ةالباحث اأجرى الذم العلمي كالبحث, العلمي البحث
 ،القصور أكجو من العديد تزاؿ لا ةالباحث الفو الذم العلمي البحث. الله نعمة دائما يتوقعوف الذين القراءك 
 .كاحسن أفضل يالعلم البحث ليكوف القراء من كانتقادات نصائح ةالباحث توقعت كبالتالي
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Lampiran 1 
DRAFT WAWANCARA 
Dengan Guru Bahasa Arab Kelas VII MTs Al-Irsyad Demak 
 
1. Bagaimana pengajaran Mufrodat di kelas VII MTs Al-Irsyad Demak? 
2. Bagaimana metode menghafal Mufrodat di kelas VII MTs Al-Irsyad 
Demak? 
3. Apa tujuan dari menghafal Mufrodat di kelas VII MTs Al-Irsyad Demak? 
4. Apa Buku yang di gunakan dalam pengajaran Mufrodat di kelas VII MTs 
Al-Irsyad Demak? 
5. Materi apa saja dalam pelaksanaan pengajaran menghafal Mufrodat di 
kelas VII MTs Al-Irsyad Demak? 
6. Berapa target siswa kelas VII harus menghafal mufrodat? 
7. Apa problematika menghafal Mufrodat di kelas VII MTs Al-Irsyad 
Demak? 
8. Bagaimana  solusi anda untuk mengatasi problem- problem itu? 
 
DRAFT WAWANCARA 
Dengan siswa Kelas VII MTs Al-Irsyad Demak 
1. Apakah senang dengan pelajaran bahasa Arab? 
2. Bagaimana menurut anda tentang menghafal mufrodat itu sendiri? 
3. Apakah punya keinginan bisa mengahafalkan banyak mufrodat? 
4. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami saat mengahafalkan mufrodat? 
5. Adakah solusi yang bisa ditawarkan kepada guru agar menerapkan metode 
menghafal dengan lebih baik lagi? 
 
 
 
  
HASIL WAWANCARA 
A. Wawancara kepada Guru  
1. Pertanyaan : Bagaimana pengajaran mufrodat di kelas VII Mts Al-
Irsyad Demak? 
Jawab  : “Mufrodat itu merupakan salah satu materi penting 
dalam pembelajaran     bahasa Arab. Untuk anak-anak 
kelas VII ini dalam pembelajaran mufrodat dihimbau agar 
siswa-siswa bisa menghafal mufrodat tersebut. Dalam 
pembelajarannya sendiri yaitu secara dasar mempelajari 
kosakata satu persatu. Guru mengenalkan kata tersebut 
kemudian menyampaikan makna dari kata tersebut. Setelah 
siswa mampu memahami mufrodat dan maknanya, guru 
mulai memadukan pertanyaan di dalamnya. Yakni 
menggunakan kata tanya, misal dengan disisipkan isyaroh 
didalamnya. Contohnya  اٍ ؟ازٕ – اٍ ؟ٓزٕ  . kemuadian 
untuk semakin mengasah lagi, siswa diminta  membuat 
kalimat sederhana tentang mufrodat yang telah dipelajari. 
Hingga pada akhirnya siswa mampu menerjemahkan 
sedikit demi sedikit materi Qira’ah.” 
2. Pertanyaan  : Bagaimana metode menghafal mufrodat di kelas VII MTs 
Al-Irsyad Demak? 
Jawab   : “Siswa dihimbau untuk bisa menghafal mufrodat, akan 
tetapi metode hafalannya cukup dengan metode menghafal 
diulang-ulang bersama-sama atau yang biasa disebut mim 
mem. Sebenarnya metode ini tidak sepenuhnya 
menghasilkan hafalan yang bagus bagi siswa. Akan tetapi 
dengan menghafal dan mengulang-ulang secara bersama 
ini diharapkan mampu memunculkan semangat baru siswa 
dalam menghafal, meskipun kekurangannya kadang kita 
  
tidak tahu apakah ada salah satu dari siswa yang tidak ikut 
serta dalam menghafalkan mufrodat.” 
3. Pertanyaan  : Apa tujuan dari menghafal mufrodat di kelas VII MTs Al-
Irsyad Demak? 
Jawab  : “Menghafal mufrodat itu merupakan dasar dari belajar 
bahasa Arab. Tujuan dari menghafal mufrodat diantaranya 
yaitu siswa mampu mengembangkan penguasaan kosakata 
bahasa Arab, siswa mampu mengetahui mkna kitab-kitab 
Arab, siswa mampu mengembangkan kemampuannya 
dalam kalam atau berkomunikasi bahasa Arab, siswa 
mampu mengenmbangkan kemampuan dalam membuat 
kalimat sendiri menggunakan kata-kata tersebut.”   
4. Pertanyaan  : Apa buku yang digunakan dalam dalam pengajaran bahasa 
Arab di kelas VII MTs Al-Irsyad? 
Jawab  : “Pembelajaran bahasa Arab untuk siswa kelas VII 
menggunakan buku yang berjudul : ٌييعح تغيىا تيبشعىا 
(Pelajaran Bahasa Arab) oleh DR. D. Hidayat untuk 
Madrasah Tsanawiyah. Buku ini sudah menggunakan 
kurikulum 2013. Dan pembelajaran bahasa Arab di kelas 
VII ini sudah menyesuaikan kurikulum 2013, akan tetapi 
perangkat pembelajarannya masih menggunakan 
kurikulum lalu. Misalnya RPP.” 
5. Pertanyaan : Materi apa saja dalam pelaksanaan pengjaran menghafal 
mufrodat kelas VII MTs Al-Irsyad? 
Jawab  : “Materi pembelajaran mufrodat Arab sesuai dengan yang 
ada di dalam buku tersebut, yakni sebagai berikut: 
اةيكرتل عوضوملا سردلا مقرلا 
شئاَضىا / ةدشفَىا ةساشلإا
 +ٌسا 
فراعت هٗلأا 1 
شئاَضىا / ةدشفَىا ةساشلإا
 + ٌسا + شئاَضىا
تيصخَىا 
‌يف‌نولماعلا
حسردملا 
يّاثىا 0 
  
 شبخىاٗ أذخبَىا( ثافصىا
ثاٖدىاٗ) 
‌خاودلأاو‌قفارملا
حيسردملا 
ثىاثىا 0 
شبخىاٗ أذخبَىا : ٌيقىا ُ٘ى
 د٘سأ– د٘سأ ّٔ٘ى ٌيقىا 
ناوللأا عباشىا 2 
حّماع‌خانيرمت 
 ًاقسلأا1 - 133    ناونعلا سٍاخىا 5 
 ًذقَىا شبخىا +أذخبَىا يتيت سداسىا 6 
( ,يٕ ,ٕ٘ ,ِجّأ ,َجّأ ,اّأ
ِحّ + )عساضٍ وعف 
جرسلأا‌خّايموي‌هم عباسىا 1 
حّماع‌خانيرمت 
 
6. Pertanyaan  : Berapa target siswa kelas VII harus menghafal mufrodat? 
Jawab  : “Siswa mampu menghafal mufrodat itu sudah merupakan 
nilai plus baginya. Untuk targetnya siswa mampu 
menghafal minimal 100 kosakata di kelas VII ini sudah 
bagus. Apalagi jika hafalnya tidak sekedar hafal, akan 
tetapi juga mampu diterapkan dalam kesehariaannya.” 
7. Pertanyaan  : Apa saja problem dalam menghafalkan mufrodat bagi 
siswa kelas VII MTs Al-Irsyad? 
Jawab  : “Selama dengan menggunakan metode mim mem ini ada 
beberapa problem, diantaranya yaitu problem intern dan 
problem ekstern. Yang pertama problem intern antara  lain 
yaitu beberapa siswa ada yang basic nya bukan dari 
madrasah sehingga membuat mereka sedikit susah dalam 
menghafalkan disebabkan bahwa sebelumnya belum 
membiasakan menghafalkan mufrodat, kadang ada siswa 
yang memang tidak suka dalam menghafal sehingga dalam 
menghafalkan mufrodatpun siswa tidak ada keinginan di 
dalamnya, ada pula siswa yang daya ingatnya rendah 
sehingga ketika menghafal harus ada pancingan terlebih 
dahulu  untuk bisa mengingat kembali. Adapun faktor 
ekstern antara lain yaitu suasana hati masing-masing siswa 
  
 dari sebelum berangkat ke madrasah yang itu sangat 
mempengaruhi ingin atau tidaknya siswa itu menghafalkan 
mufrodat, kurangnya perhatian siswa pada pelajaran 
bahasa Arab khususnya dalam mengahafal karena ada 
beberapa siswa yang memandang sebelah mata dan lebih 
mementingkan tugas atau mata pelajaran yang lain. 
Problem problem itu muncul saat guru mengajarkan 
kosakata dan meminta siswa menghafalkannya, yaitu 
respon setiap siswa yang berbeda. Ada yang memang 
mudah hafal, ada yang susah menghafal, ada pula yang 
hafal kemudian cepat lupa.  
8. Pertanyaan  : Bagaimana solusi Anda dalam mengatasi problem-
problem tersebut? 
Jawab  : “Beberapa solusi yang bisa kami tawarkan antara lain 
yaitu menumbuhkan lagi semangat siswa dalam 
menghafalkan mufrodat dengan menyampaikan beberapa 
manfaat yang bisa diperolehnya setelah mampu 
menghafalkan mufrodat, menghapus pandangan sebelah 
mata tentang belajar bahasa Arab, mengasah ingatan 
hafalan siswa dengan cara menempelkan kosakata di 
sekitar siswa (di lingkunga belajar siswa), sering 
mengulamng-ulang hafalan mufrodat di awal pembelajaran 
bahasa Arab. 
 
B. Wawancara kepada Siswa 
1. Nama  : Muh Slamet Nur Arifianto  
Kelas   : VII U 
No. Induk  : 146816 
a. Pertanyaan  : Apakah anda senang dengan pelajaran bahasa Arab? 
  
Jawab  : “Saya senang belajar bahasa Arab, karena saya ingin 
bisa berbicara dengan bahasa Arab supaya ketika di 
Makkah bisa berbicara langsung dengan orang Arab”. 
b. Pertanyaan  : Bagaimana pendapat anda tentang menghafalkan 
mufrodat?  
Jawab  : “Menghafalkan mufrodat bagus untuk siswa apalagi 
siswa yang masih dasar belajar bahasa Arab seperti kami. 
Dengan memiliki banyak mufrodat nanti bisa berbicara 
bahasa Arab dengan lancar.” 
c. Pertanyaan  : Apakah punya keinginan bisa menghafalkan banyak 
mufrodat?  
Jawab  : “Karena saya ingin bisa berbicara bahasa Arab dengan 
lancar, saya ingin menghafalkan mufrodat yang banyak.” 
d. Pertanyaan  : Adakah kesulitan-kesulitan saat menghafalkan mufrodat? 
Jawab  : “Kesulitan dalam menghafalkan mufrodat ada, saya 
sendiri senang menghafal tapi terkadang juga lupa dengan 
mufrodat yang sudah dihafalkan sebelumnya. Jadi ketika 
ditanya mufrodat, saya jawabnya lupa. Dalam 
mengahafalkan mufrodat yang diajarkan pak guru yaitu 
dengan mengulang-ulang mufrodat secara bersama-sama. 
Dengan cara ini saya terkadang semangat menghafal 
terkadang juga malas. Karena memang dihafalkan 
bersama, dan itu membuat saya sedikit susah mengingat 
lagi kosakata yang sudah dipelajari, kecuali kalau memang 
kosakata itu terus diulang-ulang.”  
e. Pertanyaan  : apakah solusi yang bisa ditawarkan kepada guru supaya 
bisa menghafalkan mufrodat dengan hasil yang lebih baik? 
Jawab  : “Menghafalkan dengan bersama-sama seperti biasanya 
sudah bagus. Tapi dari saya ingin menghafalkan individu 
langsung di depan pak Guru supaya memang saya 
sungguh-sungguh dalam menghafal. Setelah maju satu 
  
persatu, nantinya setiap di awal pelajaran, kosakata 
diulang-ulang lagi secara bersama.” 
 
2. Nama  : Siti Maunatul Khasanah  
Kelas   : VII U 
No. Induk  : 146946 
a. Pertanyaan  : Apakah senang dengan pelajaran bahasa Arab? 
Jawab  : “Saya senang pelajaran bahasa Arab, tapi bahasa Arab 
itu sulit. Dan ketika sudah sampai materi sulit, saya sudah 
malas belajar”. 
b. Pertanyaan  : Bagaimana pendapat anda tentang menghafalkan 
mufrodat? 
Jawab  : “Menghafal mufrodat itu bagus karena bisa menambah 
kemampuan dalam berbicara bahasa Arab”.  
c. Pertanyaan  : Apakah punya keinginan bisa menghafalkan banyak 
mufrodat?  
Jawab  : “Iya, ingin bisa hafal kosakata yang banyak. Tapi 
terkadang saya malas untuk menghafalkannya”. 
d. Pertanyaan  : Adakah kesulitan-kesulitan saat menghafalkan mufrodat? 
Jawab  : “Tidak ada kesulitan dalam menghafalkan tapi rasa 
malas itu yang membuat susah dalam menghafalkan 
mufrodat. Apalagi jika materi hafalan mufrodat itu banyak 
dan sulit”. 
e. Pertanyaan   : apakah solusi yang bisa ditawarkan kepada guru supaya 
bisa menghafalkan mufrodat dengan hasil yang lebih baik? 
Jawab  : “Siswa di cek hafalannya satu persatu supaya dapat 
diketahui seberapa kurangnya, sehingga bisa diperbaiki 
lagi”. 
 
 
 
  
 ترجمح‌الثاحثح
 
 ىيْذا أسي٘احي:   اسٌ اىطاىبت
 10.1100.1:   سقٌ اىطيبت 
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 ب٘ى٘ دٍاك:    اىعْ٘اُ 
 قسٌ اىيغت اىعشبيت/ اىخشبيت :   اىقسٌ / اىنييت 
 658015106183:   سقٌ اىٖاحف
 di.oc.oohay@licek_dneilnil:   اىبشيذ الإىنخشّٗي
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 .مييت اىخشبيت بداٍعت ٗاىي سّ٘د٘ الإسلاٍيت اىحنٍ٘يت سَاساّح .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 2 
CHECK LIST OBSERVASI 
KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB  
DI KELAS VII MTs AL-IRSYAD GAJAH DEMAK 
 
NO KEGIATAN ADA TIDAK KETERANGAN 
I PENDAHULUAN    
1. Persiapan proses pembelajaran V  
Guru mengucapkan salam pembukaan, 
menanyakan kabar menggunakan 
bahasa Arab, dan mengabsen siswa. 
2. Melakukan kegiatan apersepsi V  
Mengulas sedikit materi sebelumnya 
dan memberikan pengantar tentang 
materi yang akan diajarkan. 
II INTI    
A. Eksplorasi    
1. 
Keterlibatan peserta didik secara 
aktif dalam kegiatan pembelajaran 
V  
Peserta didik antusias dan aktif dalam 
kegiatan pembelajaran, khususnya 
pembelajaran mufrodat. 
2. 
Penggunaan beragam pendekatan 
pembelajaran, media 
pembelajaran dan sumber belajar 
lain 
V  
Guru menggunakan media dan sumber 
belajar yang ada akan tetapi tidak 
mengembangkannya dengan berbagai 
ragam pendekatan, terkesan masih 
tradisional atau hanya sebatas itu saja. 
3. 
Terjadinya interaksi antar peserta 
didik, peserta didik dengan guru 
dan peserta didik dengan sumber 
belajar 
V  
Ada interaksi  peserta didik dengan 
guru dan peserta didik dengan sumber 
belajar tapi tidak ada interaksi antar 
peserta didik, kurang adanya 
pengembangan kerjasama antar peserta 
didik 
4. 
Melakukan percobaan di 
laboratorium, studio, atau 
lapangan. 
 V 
Tidak ada percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan, hanya berpusat 
di kelas, karena materi hanya seputar 
pengenalan mufrodat 
B. Elaborasi    
1. 
Pemberian tugas dan penyajian 
tugas baik individu atau kelompok 
V  
Terdaat penyajian tugas kepada peserta 
didik, tapi sebatas tugas yang secara 
klasikal dan langsung dikerjakan di 
papan tulis. 
2. Diskusi dan Tanya jawab  V 
Tidak ada diskusi dan tanya jawab 
secara aktif, karena guru yang lebih 
mendominasi, meskipun guru juga 
sedikit member kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
3. 
Pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif 
V  
Guru meminta peserta didik mau 
menuliskan mufodat beserta artinya 
kemudian guru membenarkan 
penulisan mufrodat tersebut jika 
terdapat kealahan. Kegiatan masih 
seputar seperti itu. 
  
 
 
 
 
 
 
4. 
Kesempatan peserta didik untuk 
berfikir,menganalisis dan 
menyelesaikan masalah serta 
berkompetisi secara jujur 
V  
Guru meminta peserta didik untuk 
membuat kalimat sederhana tentang 
mufrodat yang telah dipelajari, 
kemudian meminta peserta didik untuk 
menganalisis kebenaran ataupun 
kesalahan yang ada. 
5 
Guru menyuruh siswa untuk 
menghafalkan mufrodat 
   V  
Sebelum kegiatan hafalan mufrodat 
dimulai, peserta didik sudah 
mempersiapkan diri menghafalkan 
mufrodat dari rumah. Kemudian di 
sekolah guru bersama peserta didik 
mengulang-ulang hafalan dengan 
metode mim mem, sehingga sedikit 
demi sedikit peserta didik mampu 
menghafal mufrodat. 
C. Konfirmasi    
1. 
Konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi 
V  
Ada konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi yang dipimpin 
oleh guru 
2. 
Umpan balik positif guru terhadap 
hasil belajar peserta didik 
V  
Guru memuji dan menguatkan hasil 
belajar peserta didik.  
3. Peserta didik melakukan refleksi V  
Peserta didik diberi kesempatan untuk 
melakukan refleksi yaitu menanyakan 
sesuatu masih belum dipahami atau hal 
lain yang masih berkaitan dengan 
mufrodat. 
III PENUTUP PEMBELAJARAN    
1. 
Melakukan refleksi atau membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran 
V  
Guru melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran bersama siswa 
2. Pemberian tindak lanjut    V  
Guru memberikan tugas rumah kepada 
siswa 
3. 
Memberi informasi untuk 
bereksplorasi lebih jauh 
V  
Guru memberi informasi untuk 
mengembangkan pengetahuannya 
tentaang materi lebih jauh dari 
berbagai nara sumber 
4. 
Memberi motivasi kepada peserta 
didik 
V  
Guru memberi motivasi kepada peserta 
didik, dengan memberikan nasehat-
nasehat dan pesan-pesan yang baik 
kepada siswa dengan kata-kata mutiara 
berbahasa Arab 
  
LEMBAR CHECK LIST ANTUSIASME DAN KEAKTIFAN SISWA 
DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
DI KELAS VII MTs AL-IRSYAD GAJAH DEMAK 
 
 
NO URAIAN ADA TIDAK KETERANGAN 
1 
Siswa yang memperhatikan 
dengan baik 
V  
Peserta didik memperhatikan 
dengan baik akan tetapi juga 
terdapat yang suka usil sendiri. 
2 Siswa yang aktif bertanya V  
Peserta didik bertanya tentang 
mufrodat yang belum mereka 
ketahui maknanya. 
3 
Siswa yang aktif menjawab 
pertanyaan dari guru 
V  
Peserta didik aktif menjawab 
seputar pertanyaan tentang 
makna mufrodat, akan tetapi 
terdapat pula yang tidak 
memperhatikan sehingga tidak 
bisa ketika ditanya guru tantang 
makna mufrodat tersebut. 
4 
Siswa yang memberikan 
pendapat atau gagasan 
fikiran 
   V  
5 
Siswa yang mengerjakan 
tugas di depan kelas 
   V  
Peserta didik mengerjakan tugas 
secara langsung di papan tulis 
6 
Siswa yang berpartisipasi 
aktif dalam kerja kelompok 
 V 
Belum ada tugas kelompok, dan 
tugas masih bersifat individu.  
7 
Siswa yang secara baik 
bekerja sama dengan siswa 
yang lain dalam kerja 
kelompok 
 V 
Belum ada tugas kelompok, dan 
tugas masih bersifat individu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBAR CHECK LIST ANTUSIASME DAN KEAKTIFAN SISWA 
DALAM MENGHAFALKAN MUFRODAT BAHASA ARAB 
DI KELAS VII MTs AL-IRSYAD GAJAH DEMAK 
 
 
NO URAIAN ADA TIDAK KETERANGAN 
1 
Guru menyampaikan materi 
mufrodat  
V  
- Guru menyampaikan materi 
mufrodat tentang فساعح dan 
sesuatu yang ada di sekitar. 
- Penyampaian dilakukan secara 
berulang-ulang untuk 
membantu hafalan siswa. 
- Pada materi Qira’ah, guru 
meminta sisws mengingat 
kembali makna mufrodat di 
dalamnya.  
2 
Siswa yang aktif bertanya 
tentang mufrodat 
V  
Siswa bertanya tentang makna 
mufrodat yang tidak 
diketahuinya. 
3 
Guru memberikan 
pertanyaan seputar murodat 
(Tanya jawab arti mufrodat) 
V  
Guru bertanya tentang makna 
mufrodat dengan menggunakan 
ةساشلإا , misalnya:  
 ازٕ اٍ–  ٓزٕ اٍ–  لىر اٍ– ليح اٍ 
4 
Siswa menghafalkan 
mufrodat secara langsung 
 V 
Siswa hanya menghafal mufrodat 
secara bersamasama dan diulang-
diulang. Guru memberikan 
pertanyaan seputar mufrodat 
yang telah diajarkan, melatih 
siswa membuat kalimat sendiri 
dan menuliskan mufrodat di 
papan tulis 
5 
Guru menge-drill hafalan 
mufrodat siswa 
V  
Guru sering menge-drill hafalan 
mufrodat siswa yaitu dengan 
memberikan pertanyaan tentang 
mufrodat yang telah dipelajari. 
6 
Guru memberikan evaluasi 
dan penilaian terhadap 
hafalan mufrodat siswa 
 V 
Hafalan mufrodat tidak dijadikan 
penilain utama, akan tetapi siswa 
dituntut untuk bisa hafal 
mufrodat yang telah diajarkan. 
7 
Guru mengulang-ulang 
pembelajaran mufrodat  
V   
8 
Siswa mampu menerapkan 
mufrodat yang telah 
dipelajari 
V  
Siswa membuat kalimat 
sederhana tantang mufrodat yang 
telah disampaikan. 
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